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El trabajo de Investigación tiene como objetivo elaborar una estrategia metodológica de 
enseñanza aprendizaje de la matemática utilizando las   tecnologías de información y 
comunicación para la mejora de la competencia matemática en resolución de problemas. 
La investigación se realizó en la institución educativa “Aplicación” 10836 con estudiantes 
del 3er grado del nivel secundario y los docentes del Área de matemática y estuvo 
conformada por una muestra intencionada de 45 estudiantes y 5 docentes. La investigación 
fue descriptiva, el instrumento utilizado fue la encuesta aplicado a los docentes y un 
examen de matemática  aplicado a los estudiantes, para el procedimiento del resultado se 
utilizó el programa SPSS versión 24 y Excel concluyéndose como resultado las 
deficiencias que existen en el desarrollo de capacidades del área de matemática por ende 
un déficit en el logro de competencias, significando la necesidad de elaborar una estrategia 
metodológica de enseñanza aprendizaje de la matemática utilizando las Tecnologías de 
información y comunicación  para la mejora de la competencia en resolución de problemas. 
Entre las conclusiones Se elaboró y fundamento el aporte práctico de la investigación 
consistente en una estrategia metodológica de enseñanza aprendizaje de la matemática 
utilizando las Tecnologías de información y comunicación para mejorar la resolución de 
problemas. La misma que en su estructura tiene en cuenta premisas; requisitos y acciones 
metodológicas desde la perspectiva del docente, lo que se manifiesta en las etapas de la 
estrategia metodológica de enseñanza aprendizaje de la matemática utilizando las 
Tecnologías de información y comunicación y en su evaluación. 
 





The research work aims to develop a methodological strategy for teaching mathematics 
learning using information and communication technologies to improve mathematical 
competence based on problem solving. The research was carried out in the educational 
institution “Application” 10836 with students of the 3rd grade of the secondary level and 
the teachers of the Mathematics Area and was made up of an intentional sample of 45 
students and 5 teachers. The research was descriptive, the instrument used was the survey 
applied to teachers and a math test applied to students, for the result procedure the SPSS 
program version 24 and Excel was used, concluding as a result the deficiencies that exist in 
the development of capacities of the area of mathematics therefore a deficit in the 
achievement of competences, meaning the need to develop a methodological strategy of 
teaching learning of mathematics using information and communication technologies for 
the improvement of problem solving competence. Among the conclusions The practical 
contribution of research consisting of a methodological strategy of teaching mathematics 
learning using information and communication technologies to improve problem solving 
was developed and based. The same that in its structure takes into account premises; 
methodological requirements and actions from the teacher's perspective, which is 
manifested in the stages of the methodological strategy of teaching mathematics learning 
using information and communication technologies and in their systemic evaluation. 
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I.       INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Realidad Problemática. 
A nivel internacional 
Según  (Muñoz, 2012, p. 26) citado por (Ortiz y Romero, 2015)  refiere  una  problemática 
relacionada a la planteada en la presente investigación, indicando que a  pesar de haber 
transcurrido dos décadas  con la aparición de las  Tics y reconociendo los cambios 
positivos que esta implica en  su manejo, el docente prefiere enseñar con la misma 
metodología , no se interesa por aplicar nuevas técnicas y estrategias que ayuden al logro 
del aprendizaje significativo de sus estudiantes por ende  escasamente hace uso de las tics 
en su sesión de aprendizaje realidad que se suscita e incluso internacionalmente. 
(Ruiz, 2010)Expresa que la problemática de uso de Tics en la enseñanza aprendizaje, 
excluye al estudiante puesto que es parte del mundo digitalizado por ende tiene dominio 
innato sobre estas, indicando como protagonista responsable de dicho problema al docente 
, que se muestra en algunos casos inseguro en este nuevo espacio y en ocasiones prefiere 
no emplear las tecnologías por desconocimiento de ellas y con el temor de mostrarse 
inferior a sus estudiantes, sin lugar a duda el manejo de las Tics en la práctica pedagógica a 
través de sesiones de aprendizaje es únicamente planificado y ejecutado por el docente 
quien se transforma  en un intermediario entre la tecnología y el estudiante. El temor, el 
desconocimiento son factores que impide al docente en el uso de estas. El escaso uso de las 
Tics por parte del docente en su sesión de aprendizaje con lleva a un desencadenante de 
diversos factores entre ellos el estudiante se motiva poco, ya que solo utiliza cuaderno, 
lápiz y bolígrafos hasta unas escuadras y algo más y además no se logra el desarrollo de 
capacidades matemáticas mucho menos se alcanza la competencia en la resolución de 
problemas.  
(Minedu, 2015)Según el informe de Programa para la evaluación internacional de 
estudiantes(PISA) 2015, Perú ocupa el puesto 64 de un total de 70 países cuyo puntuación 
obtenida fue  de 387 en matemática a pesar de haber una mejora mínima en cuanto a 
resultados de años anteriores, los estudiantes no han logrado desarrollar favorablemente las 
capacidades matemática requeridas, estas deficiencias comprueba que el estudiante no está 
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desarrollando tareas básicas para el logro de la competencia matemática por ende se refleja 
dificultades que atraviesa el sistema educativo Peruano para desarrollar habilidades y 
conocimientos en los estudiantes así como para lograr aprendizaje significativo. 
Nacional 
La relevancia de las tecnologías de información y comunicación en la enseñanza y el  
aprendizaje de la matemática, radica en  el uso de herramientas que utiliza recursos de 
programas, animación, videos, gráficos, textos, audio, actividades  interactivos y 
plataformas educativas que inclusive ayuda al docente a ser creador de dichas actividades 
generando interés en el estudiante cuando interactúa por este medio, impacto visual, con un 
entorno que llame  la atención del estudiante y fácil de acceder  para él, haciendo el 
aprendizaje más divertida encaminando a un aprendizaje significativo. Pero la aversión del 
docente  ante el empleo de las Tics en su práctica pedagógica es una realidad que deriva de 
ciertos  factores como la carencia de capacitar al docente en el uso de las Tics en el área 
que esté enseña, de tal forma que se haga uso de  la computadora para desarrollar un 
contenido temático, contribuyendo  con  las habilidades tecnológicas del docente, 
adicionando una didáctica tecnológica que permite hacerle recordar al docente el cómo 
enseñar pero incluyendo las Tics en su trabajo diario. Otro factor es la predisposición del 
docente ante el uso de las Tics en aplicación al área que enseña, se ha notado que también 
hay docentes que manejan muy bien las tecnologías, pero no lo impone en su práctica 
pedagógica, tal vez por el tiempo que requiere para diseñar y ejecutar actividades en su 
área. Otro factor que puede ser también determinante es la ausencia del equipo directivo en 
el acompañar y monitorear al docente en la ejecución de su sesión de aprendizaje 
incluyendo Tics, por tanto, el docente muchas veces omite las Tics en el desarrollo de su 
sesión de aprendizaje. 
El trabajo de investigación de Peña (2014) citado por (Rojas y Romero, 2018) en su 
artículo científico, refiere un dominio verdadero de la predisposición del docente en la 
mejora de su desempeño didáctico. Como conclusión se obtuvo que existen diversas 
investigaciones que han desarrollado proyectos orientados a la investigación de  aciertos y 
desaciertos que tiene la utilidad de la pizarra digital interactiva en el salón de clases , de la 
misma forma se ha mostrado cierta ventaja  que  tiene la utilidad de Pizarra digital 
interactiva como  incrementar la atención y concentración del estudiante así como su 
mejora en cuanto a participación y a su rendimiento académico, del mismo modo se 
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manifiesta que son pocas las investigaciones realizadas en este tema.  Tal como se indica 
en la problemática de la presente investigación, el eje central en el uso de las Tics es el 
docente quien debe estar predispuesto al cambio en el manejo de las tecnologías, solo de 
esa forma se logrará mejorar la práctica pedagógica y en consecuencia la mejora de la 
competencia matemática en los estudiantes, existen diversos estudios, trabajos de 
investigación que prueban un mejor aprendizaje a través del uso de las Tics. 
 
(Rojas y Romero, 2018) Manifiesta la necesidad de concientizar al docente de la 
Institución educativa de todos los niveles en el buen uso de la tecnología específicamente 
en el manejo de pizarra digital interactiva y predisposición actitudinal en el desarrollo de 
competencias vinculadas a las tics. Si bien es cierto la problemática sobre el 
desconocimiento de las Tics aplicado al área que dirige cada docente es un hecho real no es 
justificación para evitar  planificar y ejecutar actividades con Tics en la sesión de 
aprendizaje, tal como lo detallan Rojas y Romero es importante la predisposición del 
docente para el manejo de dichas herramientas tecnológicas, ya que es una de las formas 




En la institución educativa “Aplicación” 10836, del distrito de José Leonardo Ortiz, a 
través de la observación empírica que ha realizado el docente de aula de innovación de la 
misma institución a través de registro de asistencia a capacitaciones organizadas por 
mismo y registro de asistencia al aula de innovación pedagógica para el trabajo pedagógico 
con Tics en cada área en la que se muestra poca participación del personal docente, en base 
a lo anterior, se han definido las siguientes manifestaciones: 
-Poco uso de las herramientas tics en las sesiones de aprendizaje en el área de matemática. 
- Desconocimiento por el docente del área de matemática con el uso de herramientas tics. 
-Los docentes no aplican las capacitaciones usando las tics que imparte el docente de aula 
de innovación. 
-Falta de interés en la creación de actividades interactivas del área de matemática. 
Considerando tales manifestaciones, urge la necesidad de realizar un proceso de 
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investigación que permita mermar dicho problema a través de una propuesta metodológica 
orientada a la mejora de la competencia en resolución de problemas en matemática.  
Desde el análisis del diagnóstico realizado se definen como causas del problema: 
▪ Limitantes en los contenidos teóricos y prácticos de la enseñanza aprendizaje de la 
matemática, que fundamentan el proceso formativo utilizando las Tics. 
▪ Insuficiente concepción didáctico-metodológica utilizando medios y materiales 
didácticos para motivar el aprendizaje significativo de la matemática en los 
estudiantes. 
▪ Escasa connotación práctica del proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática 
utilizando las Tics por los docentes, que posibilite el logro de competencias 
matemáticas en el estudiante.  
El objeto de estudio se define como Proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática 
utilizando las tics. 
1.2. Trabajos Previos 
 En lo internacional el problema: Escaso uso de las Tics en el desarrollo de la sesión de 
aprendizaje en el área de matemática, limita las competencias matemáticas de los 
estudiantes. 
Se manifiesta en: 
Que existen publicaciones, que responden cada uno de ellos a sus respectivas realidades, 
pero que, sin embargo, se encuentran ligados de uno u otro modo con el problema de la 
presente investigación.  
Se identificó el trabajo de investigación de (Valdivieso, 2009) quién   pretendió conocer el 
nivel de conocimiento sobre Tic por parte del docente, así como el nivel de aplicación y las 
actitudes de los docentes de Loja hacia las Tics, entre algunos resultados del proceso de la 
información fue: Los profesores no planifican, ni ejecutan actividades con Tics en su 
práctica pedagógica debido a la escases de tecnología y al conocimiento en el manejo de 
estas por parte el docente. En tal sentido se puede decir que los docentes no realizan 
cambios en su método de enseñanza, ellos hacen poco uso de los recursos tecnológicos, 
bastante hacen utilizando una grabadora como recurso tecnológico, este dato se obtuvo de 
la observación hecha en centros educativos. 
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 Los resultados del trabajo de investigación muestran claramente que los docentes no hacen 
uso de las Tics en su práctica pedagógica y aunque la realidad es otra, a pesar de ello existe 
alguna similitud con el problema de investigación del presente trabajo y las propuestas son 
de gran aporte para la estrategia metodológica que se pretende desarrollar en la 
investigación. 
En este mismo ámbito, se identificó el trabajo de investigación, según (Torres, 2013) con 
el que se pretendió conocer el grado de utilización de las Tics en el aula obteniéndose 
como resultados que los docentes no hacen uso de las Tics en su práctica pedagógica 
debido a la carencia de infraestructura tecnológica y al desconocimiento del uso de estas en 
su práctica pedagógica.  
 
Otro trabajo de  investigación relevante según  (Carreño, 2015)en el que aporta  acerca del 
programa educativo para la enseñanza y aprendizaje de Fracciones  cuya investigación 
comprende recursos disponibles en la web y pretendió conocer la formación docente y el 
software así como la importancia de aplicarlo en el proceso de la enseñanza de  matemática 
y la descripción de  software educativo Pedazzitos 1.2  para el desarrollo de fracciones 
asimismo refiere que el docente no hace uso de las Tic por múltiples razones entre una de 
ellas la carencia de competencia necesaria que es vital para que el docente planifique y 
ejecute actividades de aprendizaje con Tics.  
Los estudios demuestran que el programa educativo es importante en la actualidad, ya que 
los estudiantes se encuentran familiarizados con la tecnología. Las tics ofrecen un espacio 
didáctico y motiva al estudiante permitiendo trabajar ejercicios y problemas a través del 
software, considerándose un medio para reforzar, aprender los conocimientos  
Calderón y Piñero (2004) citado por  (Téliz, 2014) en su trabajo de investigación refiere 
como uno de los problemas más relevantes en cuanto al uso de las Tics por parte de los 
docentes, la gran resistencia al cambio considerando además que provienen de una 
formación académica  deficiente en cuanto al uso de Tics consecuentemente se genera la 
frustración y se visualiza a la computadora como sustituta del docente, por estas y más 
razones el docente  restringe el uso de las tics en el aula. 
En el ámbito nacional existen trabajos de investigación ligados a la problemática de la 
presente investigación, tal es el caso  
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Según (Echeverry, 2015)en su aporte de investigación pretende conocer el grado de 
influencia que tiene el uso de las Tics en el fortalecimiento del aprendizaje de la geometría 
obteniéndose como resultados la influencia significativa de las Tics en el aprendizaje  
concluyéndose que las Tics es favorable para  el aprendizaje significativo en los 
estudiantes, también se observó que los estudiantes lograron mejorar  la capacidad 
resolutiva de problemas en el área de geometría después de haberse aplicado las Tics  pero 
también refiere que en un inicio se mostró una gran resistencia al cambio por parte del 
docente ya que utilizar las Tics implica más trabajo pero con la demostración de los tipos 
de software  se logró un docente más receptivo y colaborativo.  
Según  (Carhuavilca, 2017) A través del aporte de investigación realizado pretendió 
conocer la influencia de las Tics en el aprendizaje de la Matemática en un grupo de 
estudiantes de la universidad obteniéndose como resultado elevada influencia significativa 
de la Tics en el aprendizaje de matemática y en el proceso de conocimiento durante el 
aprendizaje de matemática. Si bien es cierto no se menciona de manera directa al docente y 
el papel que desempeña este como mediador a través de las Tics pero se deja notar el gran 
avance que se logra si se hace uso de las Tics en el aprendizaje de la matemática. 
Según (Mamani, 2015)en su trabajo de investigación pretendió  saber  nivel de 
conocimiento sobre la aplicación de recursos Tics que tienen los docentes en el área de 
matemática, además refiere que existen diversos inconvenientes que tiene el docente para 
hacer uso de las Tics en aula ya que  casi siempre se les capacita en manejo técnico mas no 
en  la didáctica del área que enseña el docente. De los resultados que tiene demasiada 
relación con la problemática de la investigación es que la mayoría de docentes nunca han 
creado o publicado lecciones interactivas en software y solo un grupo minoritario siempre 
se apoya de herramientas y contenidos digitales en su sesión de aprendizaje, pero además 
dichos docentes destacan la importancia de capacitarse en uso de las Tics.  
(Avilés, 2018) En su Tesis hizo un estudio referente a la relación entre el Uso de las Tics y 
el desempeño docente, habiendo realizado un diagnostico en el refiere que varios de los 
docentes de la I.E Nro.  2087 “República Oriental Uruguay” no hacían uso de las Tics en 
su enseñanza, por lo que continuaban con el método tradicional provocando que la 
evaluación de desempeño docente sea deficiente por ende un rendimiento académico bajo 
de los estudiantes. Concluyéndose que existe un vínculo significativo entre el uso de las 
Tic y el desempeño docente y entre una de las sugerencias que se manifiesta y que de 
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alguna manera se relaciona con la investigación es que el docente adopte una actitud 
positiva para utilizar las Tics en su práctica pedagógica  
Local 
En el contexto Local se identificó trabajos de investigación según (Moreno, 2018)que 
aportó con un  plan de actividades basada en una herramienta Tics llamada  Educaplay 
para la  mejorara del proceso enseñanza aprendizaje del área de ciencia y tecnología, si 
bien es cierto el área en mención  no es la misma que la presente investigación pero guarda 
estrecha relación con la problemática, puesto que es ciencia y tecnología,  una área que se 
encuentra en el grupo de ciencias tal como lo es matemática .Entre  algunos resultados 
obtenidos se menciona que en  los docentes en su mayoría, a veces planifica sus sesiones 
de aprendizaje con uso de las Tics y además la mayoría no maneja plataformas educativas 
como Educaplay  y reconocen que el uso de las tics marca la diferencia en una clase,  
asimismo  están abiertos y predispuestos al uso de las Tics,  porque las consideran recursos 
relevantes que contribuirán de forma positiva a que su práctica sea más eficiente. 
Concluyéndose que el Plan de actividades multimedia tiene una validez buena según 
expertos. 
(Chuquilin & Durán, 2013) En su Tesis hacen un estudio en referencia a la ejecución de un 
programa de informática denominado Cuadernia para elevar el grado de conocimiento de 
cuidado y de la conservación del cuerpo humano de los estudiantes de la I.E “Anunciata”, 
es bien entendido que el área en mención es Ciencia y Tecnología es un área que se 
encuentra ubicada en el campo de ciencias al igual que el área de matemática, que es el 
área base de la investigación. El aporte de la investigación es propuesta de una 
Herramienta Tics para la creación de cuadernos digitales multimedia que facilita audio, 
video, texto e imagen a través del cual se desarrollaron actividades interactivas 
relacionadas al tema del cuerpo humano. Se obtuvo como uno de los resultados que los 
estudiantes potenciaron su aprendizaje a través del uso de la herramienta Tics Cuadernia 
logrando un aprendizaje significativo e incrementando su rendimiento académico, 
proponiendo como un mediador imprescindible al docente quien debe saber el manejo de 
las Tics en su área. 
Del trabajo de investigación realizado por  autores ,se llegó a la conclusión que el uso del 
internet así como programas, plataformas virtuales y otros que se trabajan en una 
computadora, se presentan como un conjunto de alternativas posibles para la mejora de la 
práctica docente, siempre y cuando el docente asuma el compromiso de mejorarla haciendo 
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uso de las Tics y por ende el estudiante sería el más beneficiado, ya que la matemática 
sería más recreativa y genera impacto visual cuando se usa la computadora para desarrollar 
actividades del área de matemática como consecuencia se mejoraría las competencia en 
Resolución de problemas. 
1.3. Teorías relacionadas al tema. 
Fundamentación teórica del Proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática 
utilizando las tics y su dinámica  
La integración de Tics en el proceso enseñanza aprendizaje del área de matemática, se 
adiciona como parte de la instrucción con el fin de aprender con tecnología y no aprender 
de ella. Por tal motivo el empleo de las Tics será positivo siempre y cuando el docente 
elabore propuestas de metodología innovadora y creativa para mejora del aprendizaje. 
El proceso de enseñanza aprendizaje del área de matemática utilizando las Tics sobrepone 
una dinámica de cambio histórico, pedagógico, sociocultural, universal y tecnológico 
concerniente a la práctica pedagógica, y didáctica de la matemática teniendo como base a 
las tecnologías de información y comunicación. 
La política de integración de Tics en el proceso de enseñanza aprendizaje del área de 
matemática como medio didáctico es importante en la solución de problemas, logrando un 
aprendizaje desarrollador a través de la aplicación de métodos activos, facilitando la 
adquisición constructiva de conocimientos lo cual permitirá proceso de autoevaluación. 
El motivo por el cual las Tics deben incluirse en programación curricular de matemática es 
porque fomenta la comprensión básica y la intuición de esta manera enriquece el 
aprendizaje en el área. En tal sentido la integración de las Tics en el proceso de enseñanza 
de la matemática proporciona un sin número de ventajas que conllevan a mejorar la 
práctica pedagógica y por ende el mejoramiento de las competencias de los estudiantes. 
(Reyes, 2016). Refiere como una propuesta de medio virtual a la plataforma Thatquiz para el 
aprendizaje de la matemática, la cual se centra en utilizar la tecnología en  el proceso 
enseñanza aprendizaje del área de  Matemática, mencionando que la educación de la 
matemática debe ser atractiva, interactiva, precisa, clara y dinámica con el propósito de dar 
herramientas necesarias para enfrentarse los estudiantes y egresados a los diversos retos 
que se les presente, de tal manera que se relacione con la virtualización de la matemática. 
En tal sentido se puede decir que la presente investigación, ya tiene antecedentes de 
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estudio que confirma que la plataforma Thatquiz es un medio que contribuye de manera 
positiva con la práctica pedagógica y del aprendizaje del estudiante. 
Según (Goldemberg, 2003) citado por (Roa, 2013) refiere que el desarrollo y cambio que se 
ha dado en la matemática, así como la forma de enseñar de los docentes, esta dado por el 
dominio de las Tics es decir el uso y manejo del ordenador ha realizado diversos campos. 
Tendencias históricas del proceso enseñanza aprendizaje de la matemática utilizando 
las Tics y su dinámica. 
En la determinación de tendencias históricas del proceso enseñanza – aprendizaje de la 
matemática utilizando Tics y su dinámica, se hicieron uso de fuentes teóricas como: 
revisión especializada de bibliografía, disposiciones metodológicas y pedagógicas, 
Indicadores 
-Políticas educativas en el proceso de enseñanza aprendizaje de matemática utilizando las 
Tics. 
-Impacto de paradigma docente en el proceso enseñanza aprendizaje utilizando las Tics. 
Concepción holística integradoradel proceso enseñanza aprendizaje de la matemática 
utilizando las Tics. 
Etapas 
1960-1990: Políticas educativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
matemática utilizando las Tics. El desarrollo de las políticas Tics en el proceso 
enseñanza de la matemática en el Perú, en esta etapa no se encuentra literatura 
bibliográfica directamente aplicada al área en sí, pero las tics si hicieron su aparición en el 
proceso enseñanza aprendizaje a través de diversos programas que fueron apareciendo de 
acuerdo a las etapas establecidas. 
(Balarin, 2013) en su investigación manifiesta que : El uso de las Tics se  inicia a nivel 
general  es decir  con ciertos programas de educación a distancia que se emitía por 
televisión como Panamericana Teleeducación quien fue la primera escuela que se trasmitió 
por TV que se buscaba dar una educación para niños que no podían ir a la escuela formal 
frente a ello hizo su aparición las diversas modalidades de educación a distancia y la 
utilidad de recursos tecnológicos pero no llego a consolidarse por la carencia de recursos. 
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En la década de los 90 el ministerio de educación encamina 2 programas, uno de ellos el 
programa EDURED de la unidad de redes educativas y el proyecto INFOESCUELA, un 
proyecto de robótica escolar para el nivel primaria, posteriormente se pone en marcha el 
programa Piloto Educación en distancia(Edist)que tenía como uno de sus objetivos ofrecer 
un programa de Educación secundaria potenciado con la combinación de medios como 
libro, tv y radio con las Tics, durante esta etapa aparece el constructivismo centrado en el 
estudiante y en la construcción de su aprendizaje y las Tics son concebida como la 
herramienta perfecta para lograrlo, ya que el estudiante mismo puede lograr desarrollar 
habilidades de aprendizaje a través de  la computadora o educación a distancia por  
televisión al mismo tiempo que se deja notar la resistencia al cambio por parte del docente 
en la aplicación de Tics. 
1991-2005: Impacto de paradigma docente en el proceso enseñanza aprendizaje 
utilizando las Tics. 
En el Perú, en esta etapa EDIST inicio su ejecución en el año 2000 que fue reemplazado 
posteriormente por el proyecto Huascarán en el año 2002 cuyas funciones principales 
fueron información y recursos a la institución educativa para la mejora de la enseñanza en 
las Tics, capacitación para el aprovechamiento pedagógico de la Tics  
Posteriormente surge el programa una Laptop por niño partir del 2006 en la que incluye las 
XO 
(Correa, 2016) En su trabajo de investigación referencia que el proyecto Huascarán tiene 
como finalidad de que la educación llegue a todos, así como preparar al ciudadano  desde 
la escuela para que adopte habilidades en el manejo de las Tics y se logre la mejora de la 
calidad de los aprendizajes, el programa Huascarán fue fusionado por la Dirección General 
de Tecnologías, a partir de dicha fecha continua con la Integración curricular de las Tics en 
el sistema educativo y específicamente está impulsando las aulas de Innovación 
Pedagógica, posteriormente en el año 2005 se hizo un estudio  en Ayacucho denominada 
“Internet, la brecha digital” uno de los principales problemas del docente es el manejo de 
las Tics y su ausencia de capacitación en el área metodológica y pedagógica. En el Perú A 
pesar de diversos programas educativos que hicieron su aparición, no se ha logrado que la 
gran mayoría de docentes se adapten al uso y manejo de las Tic. 
Concepción holística integradora del proceso enseñanza aprendizaje de la 
matemática utilizando las Tics. Las Tics se van integrando al proceso enseñanza 
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aprendizaje de la matemática de manera paulatina, tal como lo evidencia la literatura 
bibliográfica en diversos contextos a nivel mundial. 
Rubín (2000) citado por (Arias & Mamani, 2015) en su trabajo de investigación manifiesta 
que las Tics integrado al proceso enseñanza aprendizaje de la matemática, agrupa en 
categorías las diversas herramientas para la creación de espacios con tecnología tales como 
conexión dinámica, herramienta avanzada, comunidad potente en recursos matemáticos, 
herramienta de diseño y construcción y herramienta para explorar complejidad. Conexión 
dinámica manipulable es decir la matemática comprende conceptos abstractos y símbolos, 
ya que en el nivel secundario se usan manipulables virtuales cuando no se tiene objetos 
físicos tal como lo trabajan en el nivel primaria, las simulaciones también son consideradas 
como una herramienta Tics dentro del proceso enseñanza aprendizaje de la matemática. 
Herramientas avanzadas: En el proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática, el uso 
de las Tics se pueden hacer uso a través de las hojas de cálculo como herramienta numérica 
para cálculos, algebraica para el uso de fórmulas, grafica para representación de datos. La 
tecnología ha invadido al mundo actual en especial al campo laboral, por eso los 
estudiantes deben estar preparados para hacer uso de ellas. 
Comunidades abundantes en recursos matemáticas: Los docentes pueden encontrar en la 
web diversos recursos para hacer uso de ella en una clase disponible e incluso de manera 
gratuita como cursos online, foros, descargas de material gratuita. 
Herramientas de Diseño y Construcción: La programación en el lenguaje Logo adiciona 
conceptos matemáticos, contribuyendo con el desarrollo de habilidades en diseño y 
construcción. 
Según (Roa, 2013) en su aporte manifiesta que la utilidad de la Tecnología como estrategia 
didáctica de la matemática, contribuye con la mejora del aprendizaje del estudiante, 
presentando una imagen visual de ideas y objetos de la matemática que sirven de soporte 
en investigaciones, logrando concentración, toma de decisión, razonamiento y resolución 
de situaciones problemáticas. Se puede notar que las tecnologías hacen que el estudiante 
aprenda con mayor profundidad matemática fomentando a la vez comprensión e intuición. 
En la enseñanza de la matemática, la tecnología, se debe utilizar casi siempre teniendo la 
responsabilidad, con la intención de favorecer el aprendizaje de la matemática. El docente 
es el responsable de la creación y selección de actividades Tics en el uso adecuado en el 
aprendizaje de la matemática, de tal manera que se logre evidenciar concepto, 




1.3.2     Marco Conceptual. 
Tics: según (López, 2013) citado por (Avilés, 2018) En su trabajo de investigación dice 
que las Tecnologías de información y comunicación son un conglomerado de medios 
tecnológicas que contiene recursos de ofimática, internet, video, audio, sonido, que da la 
posibilidad a las personas de acceder a la información según la necesidad del usuario. 
Según (Aguilar, 2010) citado por (Avilés, 2018) refiere que las Tics intercambio de 
información entre personas a través de recursos tecnológicos. Donde comprende diversas 
maneras de dar soluciones a dificultades de información. 
Según (Barbera, Mauri y Onrubia, 2008) citado por (Avilés, 2018)Las Tics  genera 
cambios en los  agentes más importantes del sistema educativo, el profesor en cuanto a la 
forma de enseñar y en el estudiante en cuanto a su aprendizaje de esta manera las Tics  
sustituyen  la  enseñanza tradicional por una estrategia a través de las Tics generando 
novedosos escenarios que influyen en el aprendizaje por consecuente las Tics de ir a-corde 
con la planificación de la sesión de aprendizaje del docente. 
Software: Es un término que utiliza la informática y que se define como un conjunto de 
programas es decir es la parte lógica del computador que comprende datos, procedimientos 
que conlleva a efectuar diversas tareas. 
Según (Carreño, 2015) en su trabajo de investigación define a software educativo como un 
programa de la informática que interviene de manera directa en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de tal manera que el contenido sea entendible y es importante evaluar la 
utilidad del software para aplicarlo en el aula. 
Didáctica de la matemática Se define como disciplina científica relacionada con la 
enseñanza y el aprendizaje y permite identificar y explicar fenómenos e intenta resolver 
problemas que se pueden dar dentro y fuera del colegio. 
Competencia matemática:  
Según (Roa, 2013) en su artículo científico manifiesta que la competencia matemática es 
una aptitud que logra el estudiante para usar conocimientos matemáticos en la resolución 
de problemas o contextualizarlos a nuevas situaciones, estableciendo conexiones o 
aprendiendo nuevos conceptos. 
Según OCDE(2013) citado por PISA define la competencia matemática como la capacidad 
que tiene el estudiante  para  que formule ,use e interprete la  matemática en una diversidad 
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de  entorno .El razonamiento de la matemática y el uso de conceptos ,procedimientos, 
datos y otras herramientas matemáticas describe, predice y explica sucesos, ayudando a  la 
persona  a reconocer el rol que tiene la matemática  y a emitir juicios y tomar decisiones 
bien fundamentadas  por  ciudadano constructivo ,comprometido y reflexivo. 
 
Estrategia metodológica: 
Se define como una cadena continua de acciones sistematizadas y programadas que buscar 
construir el conocimiento. 
NisbetSchuckermith señala que las estrategias metodológicas son procesos a través del 
cual se eligen, coordinan y se aplica todas las habilidades que la persona tiene, 
estas estrategias metodológicas se relacionan al aprendizaje significativo, con el aprender 
a aprender. 
Thatquiz: es una plataforma en línea, gratuita también se puede definir como un servicio 
de pruebas electrónicas gratis para maestros/as. Cuando los estudiantes hacen un examen 
con Thatquiz, inmediatamente se muestra la nota, y se puedes ver todos los resultados de 
todos los estudiantes y la respuesta que seleccionaron o ingresaron. 
Uso didáctico de Thatquiz 
Actividad Interactiva: Es un recurso virtual con contenido educativo que promueve 
impacto visual y con un entorno amigable y en el que la persona interactúa a través de esta. 
Rendimiento académico  
Figueroa (2004) citado por (Cano y Villaizan, 2017) define el rendimiento como el 
resultado de asimilar el contenido de algún programa de estudio, evidenciado en una 
calificación dentro de una determinada escala. 
Nováez (1986) citado por  (Cano y Villaizan, 2017) sostiene que  rendimiento académico 
es el producto que ha logrado el estudiante  en una tarea académica determinada . El 
concepto de rendimiento está relacionado al de aptitud, y sería el resultado de ésta, 
considerando diversos factores entre afectivo y emocional, además de la práctica. Aquí 
Nováez menciona que las calificaciones de un estudiante reflejan el esfuerzo académico 
personal y que tanto existen diversos factores que influyen puede ser personal o familiar. 
Chadwick (1979) citado por (Cano y Villaizan, 2017) define a rendimiento en la parte 
académica como la capacidad y característica psicológica que es desarrollada y actualizada 
por medio de la enseñanza-aprendizaje que puede definir el nivel de funcionamiento y 
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logro académico en determinado período que se muestra en un calificativo último y que 
además se expresa cuantitativamente. 
De los diversos aportes citado Por Cano y Villaizan en su Tesis se puede deducir que el 
rendimiento académico se puede expresar a través de un valor numérico como puede ser 
una nota como resultado de diversos calificativos que el docente evalúa a través del 
aprendizaje logrado. 
1.4. Formulación del Problema. 
 
Escaso uso de las Tics en el desarrollo de la sesión de aprendizaje en el área de 
matemática, limita la resolución de problemas de los estudiantes. 
 Por ende, es necesario proponer una estrategia metodológica de enseñanza aprendizaje 
de la matemática utilizando la TICS para la mejora de la práctica pedagógica del docente 
y la competencia en Resolución de problemas de los estudiantes. 
Manifestaciones causales del problema: 
▪ Limitantes en los contenidos teóricos y prácticos de la enseñanza aprendizaje de la 
matemática, que fundamentan el proceso formativo utilizando las Tics. 
▪ Insuficiente concepción didáctico-metodológica utilizando medios y materiales 
didácticos para motivar el aprendizaje significativo de la matemática en los 
estudiantes. 
▪ Escasa connotación práctica del proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática 
utilizando las Tics por los docentes, que posibilite el logro de competencias 
matemáticas en el estudiante. 
1.5. Justificación e importancia del estudio. 
La matemática en su proceso de enseñanza y aprendizaje  en los últimos años se ha 
dinamizado con el uso de diversos elementos didácticos entre uno de ellos las  TICS ya que 
contribuye en la mejora de enseñanza del maestro , incentivando y capacitándolo  en la 
auditoria de sus propias recursos interactivas a través de la plataforma a Thatquiz  y con el 
estudiante contribuye en  generar un ambiente más motivador, más interactivo, con un 
entorno amigable y genera impacto visual  para el estudiante  en matemática y sobre todo 
contribuye con mejorarlas capacidades matemáticas por ende la competencia en resolución 
de problemas.  
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La significación práctica se explica en las transformaciones logradas que reporta la 
investigación a docente y estudiante de la I.E “Aplicación” 10836 y la posibilidad de 
contar con una estrategia metodológica basada en Tics que permita mejorar la competencia 
matemática en la resolución de problema de los estudiantes del 3er grado del nivel 
secundario. 
La novedad de la investigación: El investigación en mención es novedoso ya que 
propone una estrategia metodológica para enseñar y aprender  la matemática con Tics, que 
contiene una serie de actividades entre ellas el uso de  la plataforma Thatquiz para 
visualizar la geometría y la estadística a través de dicha plataforma, es innovador porque el 
mismo docente será el creador de dichas actividades interactivas que el estudiante lograra 
interactuar a través de ellas para el desarrollo de capacidades matemática. 
1.6. Hipótesis. 
1.6.1. Hipótesis. 
Si se elabora una estrategia metodológica de enseñanza aprendizaje de la matemática 
utilizando las Tics en los estudiantes del 3er grado del nivel secundario de la I.E 
“Aplicación” 10836, que tenga en cuenta la integración curricular de las tecnologías y la 
sistematización del contenido, entonces se lograra mejorar la resolución de problemas. 
1.6.2. Variables, Operacionalización. 
VARIABLE INDEPENDIENTE:  
Estrategia metodológica de enseñanza aprendizaje de la matemática utilizando las 
Tics 
Según Cabanillas, A. ( S/F ). La estrategia metodológica coordina actividades que se 
encamina a asegurar la enseñanza y aprendizaje de la unidad didáctica. De tal forma que 
los criterios metodológicos proporcionan a la estrategia un sentido pedagógico a través de 
la planificación garantizando procesos para actividades a desarrollar de las competencias. 
VARIABLE DEPENDIENTE:  
Resolución de problemas:  
Según Taha (2007) citado por (Escalante, 2015) en el que manifiesta que la Resolución de 
situaciones problemáticas ha sido utilizado como una sombrilla en el que debajo de ella se 
hacen diversas formas de indagación. Una situación problemática en Matemática es un 
estado verdadero o fingido que puede tener importancia, muy al margen del contexto que 
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involucra cierta duda, siendo tácito en lo que se sabe, preguntas de una situación 






Elaborar una estrategia metodológica de enseñanza aprendizaje de la matemática utilizando 
las   tics para la mejora de la Resolución de Problemas en los estudiantes del nivel 
secundario de la I.E “Aplicación” 10836 
El campo de acción se define como Dinámica del Proceso de la enseñanza aprendizaje de 
la matemática utilizando las tics 







1.  Fundamentar teóricamente el proceso de la enseñanza aprendizaje de la matemática 
utilizando las Tics y su dinámica. 
2. Determinar tendencias históricas del proceso de la enseñanza aprendizaje de la 
matemática utilizando las Tics y su dinámica. 
3. Diagnosticar el estado actual de la dinámica del proceso de enseñanza aprendizaje de la 
matemática utilizando las Tics en los estudiantes del nivel secundario de la I.E 
“Aplicación” 10836 
4. Elaborar una estrategia metodológica de enseñanza aprendizaje de la matemática 
utilizando las Tics 




II.      MATERIAL Y MÉTODO 
 
2.1.       Tipo y Diseño de Investigación. 





M=M1 y M2 
Donde M1= Docentes; M2=Estudiantes 
Docentes y Estudiantes 
O=Competencias Matemáticas 
P= Estrategia metodológica de enseñanza aprendizaje de la matemática utilizando las Tics.
 La Investigación presenta un diseño  de tipo descriptivo  con Propuesta, porque es 
un trabajo de investigación  que  indaga  información  relevante de las características de 
capacidades que  desarrolla el   Docente de matemática con  estudiantes del 3er grado del 
nivel secundario consecuentemente la competencia matemática en Resolución de 
problemas, para  luego de un análisis  de  la situación problemática determinada en la I.E 
“Aplicación” 10836 a través de un diagnostico, Se propone una estrategia metodológica 
utilizando la plataforma Thatquiz que permite al docente aplicar el uso de Tics en la 
matemática y por ende  elevar el logro dela competencia.  
2.2.       Población y muestra. 
El universo total de la población son 16 docentes y 450 estudiantes de la I.E “Aplicación” 
10836 y el muestreo se llevó a cabo por selección intencional de la propia investigadora 
considerándose 5 docentes del área de matemática y 45 estudiantes del aula del 3”A” del 
nivel secundario de la I.E “Aplicación” 10836 
2.3.       Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
Las fuentes de información fueron necesarias para el recojo de información, así como la 
observación del problema de investigación, para lo cual se ha hecho uso de la Técnica d 
Encuesta, y como instrumento de recolección el cuestionario realizado por el docente de 





En el desarrollo del trabajo en mención se uso métodos y técnicas: 
Histórico - Lógico Se determinó la caracterización de la enseñanza aprendizaje de 
matemática utilizando las Tics y su dinámica. 
Abstracción-concreción, Durante toda la investigación, se considero componentes 
teóricos en diversas tendencias, así como algunas concepciones pedagógicas, y a partir de 
ella, llegar consolidar una estrategia metodológica de enseñanza aprendizaje utilizando las 
Tics. 
Hipotético – deductivo, porque durante la investigación, se definió la hipótesis que se 
pretende comprobar. 
Sistémico estructural Se utilizo para modelar la dinámica de la enseñanza aprendizaje de 
la matemática utilizando las Tics. 
Hermenéutico – dialectico: Se uso para comprender, explicar e interpretar el objeto de 
investigación y su campo de ejecución, que permitió dinamizar la lógica científica. 
Métodos empíricos: se hizo uso de encuestas y observaciones que permitió el diagnóstico 
del estado inicial de la   enseñanza aprendizaje de la matemática utilizando las tics. y la 
Dinámica del Proceso de la enseñanza aprendizaje de la matemática con las tics y para 
corroborar la estrategia metodológica de la propuesta. 
 
Técnicas empíricas: 
Encuesta: Se hizo uso para determinar el problema científico como Escaso uso de las Tics 
en el desarrollo de la sesión de aprendizaje en el área de matemática, limita la resolución 
de problemas de los estudiantes, la caracterización del estado actual del proceso de 
enseñanza aprendizaje de la matemática utilizando las Tics de los estudiantes del tercer 
grado y para corroborar los resultados indagativos de la misma. 
Métodos Estadísticos: Para determinar el grado de confiabilidad del instrumento se hizo 
uso del coeficiente de Alfa – Cronbach. Así como la validación de expertos para 
determinar la pertinencia científico – metodológica del aporte de la investigación. La 
investigación es de tipo descriptiva con propuesta, porque pretende recoger información 
para explicar un hecho o fenómeno y de esta manera procesar resultados obtenidos de 
instrumentos de recolección de información para luego proponer una alternativa de 




2.4.       Procedimientos de análisis de datos. 
Los datos fueron tratados a través de herramientas estadísticas del programa SPSS versión 
24 aplicado a las encuestas del docente, el cual permitió utilizar acertadamente el grado de 
confiabilidad, la realización de tablas y gráficos que serán resultado de los instrumentos 
aplicados que luego fueron analizados e interpretarlos, también se hizo uso del programa 
Excel que fue aplicado al examen de los estudiantes. 
2.5.       Criterios éticos 
La ética de la investigación tiene principios fundamentales y a la vez universales que se 
tomara en cuenta y son: respeto, justicia y equidad. El respeto por los docentes y 
estudiantes de la I.E “Aplicación” 10836 que fueron  involucradas en el proceso de 
investigación es decir respetando sus opiniones en la encuesta aplicada a los docentes .La 
justicia y verdad es decir, se respetó la información tal cual se recogió y se  mostró en el 
proceso de investigación. 
2.6.       Criterios de Rigor científico. 
El rigor científico tiene criterios aplicados a la presente investigación son: 
Credibilidad porque los datos recogidos a través de la encuesta para docente y el examen 
aplicado en los estudiantes fueron analizados y procesados a través de tablas y gráficos 
estadístico. 
Transferibilidad: Los datos recogidos a través de la muestra pueden ser transferidos a la 
población estudiantil para determinar que los resultados obtenidos a través de examen 
aplicado a estudiantes son un reflejo de gran mayoría. 
Relevancia: Los resultados obtenidos fueron necesarios e importantes para analizar la 
problemática y tomar decisiones en elaborar la Propuesta de Estrategia metodológica de la 









III.     RESULTADOS 
3.1.       Resultados en Tablas y Figuras 
 
 
Como parte del diagnóstico realizado en la I.E se aplicaron los siguientes instrumentos una 
encuesta aplicada a los 5 docentes del área de matemática y un examen de matemática  a 
45 Estudiantes .Se muestran los resultados estadísticos del grado de confiabilidad de la 
Encuesta a los docentes de Matemática a través del alfa de cronbach realizado en el 
programa SPSS . 





       
 
              Fuente: Elaborado por la autora 
 
Tabla 2 Ítem 01- Resuelve problemas de cantidad 
 
  frecuencia Porcentaje 
Inicio 2 40% 







Fuente: Elaborado por la autora 
 
En relación al Item1 de la encuesta aplicada al docente del Área de matemática de la I.E 
“Aplicación”  sobre  capacidades matemáticas que el docente  desarrolla con  los 
estudiantes del 3er grado del nivel secundaria para verificar el logro de la competencia se 
puede observar que el 40% de los docentes  están en Inicio, 40% en proceso y solo un 20% 
se define Logrado lo que significa que el docente debe   fortalecer en los estudiantes la 
 








resolución de problemas en referencia a relaciones entre cantidades o magnitudes, 
traduciéndolas a expresiones con racionales. 
Tabla 3 Ítem 2- Resuelve Problemas de cantidad 
 Frecuencia Porcentaje 
Inicio 2 40% 
Proceso 3 60% 
Total 5 100% 
Fuente: Elaborado por la autora 
En relación al Ítem 2 se puede observar que el 40% de los docentes están en Inicio,60% en 
proceso y además significa que el  0% de los docentes está en Logrado  lo que quiere decir  
que el docente debe fortalecer más el desarrollo de capacidades para el logro de  la 
comprensión de conceptos numéricos, operaciones y propiedades. 








En relación al ítem 3 se muestra que el 40% de los docentes están en Inicio,40% en 
Proceso y 20% en Logrado lo que significa que el docente debe fortalecer en el estudiante 
la capacidad para seleccionar, adaptar, combinar o crear diversas estrategias, así como 
procedimientos de cálculo mental y escrito, aproximación, comparando y empleando 
recursos. 






 Frecuencia Porcentaje 
Inicio 2 40% 
Proceso 2 40% 
Logrado 1 20% 
Total 5 100% 
Fuente: Elaborado por la autora 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Inicio 2 40% 
Proceso 2 40% 
Logrado 1 20% 
Total 5 100% 





En relación Ítem 4 se observa que el 40% de los docentes están en Inicio y 40% en Proceso 
y solo un 20% Logrado lo que significa reforzar en el estudiante la transformación de 
datos, valores, variables y relaciones de un problema a una expresión gráfica o algebraica. 
 






En relación al Ítem 5, se observa que el 60% de los docentes están en Inicio y el 40% en 
Proceso y demás significa que el 0% de los docentes está en logrado lo que quiere decir 
que el docente debe actuar y reforzar en el estudiante la comprensión, conceptos, 
funciones, ecuaciones e inecuaciones estableciendo relaciones entre estas, utilizando un 
lenguaje algebraico. 
 





En relación al Ítem 6 Se observa que el 60% de los docentes están en Inicio y el 40% en 
Proceso además significa que el 0% de los docentes está en Logrado lo que quiere decir 
que el docente debe reforzar en el estudiante la selección, combinación o creación de 
procedimiento, estrategias y algunas propiedades para la simplificación de ecuaciones, 
inecuaciones y expresiones que pueda resolver ecuaciones, así como la representación 
gráfica. 








 Frecuencia Porcentaje 
Inicio 3 60% 
Proceso 2 40% 
Total 5 100% 
Fuente: Elaborado por la autora 
 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Inicio 3 60% 
Proceso 2 40% 
Total 5 100% 
Fuente: Elaborado por la autora 
 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Inicio 2 40% 
Proceso 3 60% 
Total 5 100% 







En relación al Ítem 7, se observa que el 40% de los docentes está en Inicio y 60% en 
proceso además significa que 0% de los docentes está en logrado lo que quiere decir que el 
docente debe reprogramar actividades que le permita al estudiante analizar, representar, 
graficar e interpretar medidas de tendencia central y medidas de dispersión. 
 










En relación al ítem 8, se observa que 20% de los docentes está en Inicio, 80% en proceso y 
20% en Logrado lo que significa que el docente debe reforzar a comprensión de conceptos 
de la estadística, así como la interpretación de información de gráficos o tablas.  









En relación ítem 9, Se observa que el 20% de los docentes está en Inicio, 80% en proceso 
además significa que el  0% de docentes está en  logrado lo que quiere  que el docente debe 
reforzar en el  estudiante  la selección, adaptación, combinación o creación de diversos 
procedimientos, estrategias y recursos para la recopilación, procesamiento y análisis de 
datos de medidas estadísticas y probabilísticas. 
 








 Frecuencia Porcentaje 
Inicio 1 20% 
Proceso 4 80% 
Total 5 100% 
 Frecuencia Porcentaje 
Inicio 1 20% 
Proceso 3 60% 
Logrado 1 20% 
Total 5 100% 











 Frecuencia Porcentaje 
Inicio 3 60% 
Proceso 2 40% 
Total 5 100% 






En relación ítem 10, se observa que el 60% de los docentes está en Inicio y el 40% en 
proceso además significa que el  0% de los docentes está  en Logrado lo que quiere decir 
que el docente debe fortalecer  en el estudiante la toma de decisiones, predicciones, 
conclusiones a partir del procesamiento y análisis de datos. 
Del instrumento aplicado a los estudiantes: Examen aplicado a los estudiantes del 3”A” de 
la I.E ”Aplicación” se ha obtenido los siguientes resultados habiéndose utilizado el 
programa Excel para detallar el grafico del número de aprobados y desaprobados 
Figura 1 Examen de Matemática 
Fuente: Resultado de Examen Aplicado a los estudiantes del 3ero 
 
De los resultados obtenidos en el examen de matemática aplicado a los estudiantes del 
3”A”de la I.E “Aplicación” teniendo en cuenta las capacidades que el docente debe 
desarrollar para el logro de competencia se concluye que el 78% obtuvo un calificativo 
inferior o igual a 10 de nota y el 22% obtuvo un calificativo igual a 11 o más.  
 
3.2.       Discusión de resultados 
 
En el  trabajo de investigación en curso, se logró diagnosticar el problema  Escaso uso de 
las Tics en el desarrollo de la sesión de aprendizaje en el área de matemática, limita las 
competencia en resolución de problema de los  estudiantes 3er grado del nivel secundaria 
de la I.E “Aplicación”, lo que se pudo evidenciar en lo resultados obtenidos en las 
encuestas aplicado al docente y el examen aplicado a los estudiantes del 3er grado. La 
encuesta aplicada al docente del área de matemática y el examen aplicado a los estudiantes 
de la I.E “Aplicación” demuestra las deficiencias que existen en el desarrollo de 
capacidades del área de matemática por ende un déficit en el logro de competencias, tal 
como se muestra en los resultados del examen aplicado a los estudiantes, donde la nota 
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obtenida en dicho examen es en su mayoría es deficiente. Por lo tanto, se puede mencionar 
diversos motivos que genera el bajo rendimiento como estudiantes desmotivados en la 
enseñanza – aprendizaje de la matemática, el aprendizaje no es significativo, solo aprenden 
para el momento, además solo usan cuaderno, bolígrafos, lápiz, regla, escuadras y compas 
por ende una enseñanza tradicional en el área.  
 
3.3.      Aporte práctico 
 
3.3.1.  Fundamentación del aporte práctico. 
La estrategia metodológica de enseñanza aprendizaje de la matemática, utilizando las Tics, 
tiene su base teórica  en el currículo nacional 2016 del MINEDU en el que explicita el 
desarrollo de la competencia 28: “Se desenvuelve en entorno virtuales generados por las 
Tics” , el cual es trasversal a todas las áreas curriculares, es decir todos los docentes de las 
diversas áreas deben incorporar las Tics en el desarrollo de su sesión de aprendizaje, de tal 
manera que el estudiante se involucre con entornos virtuales con responsabilidad y ética  .  
La competencia 28 comprende 4 capacidades entre ellas: Personaliza entornos virtuales: 
Esta capacidad le brinda al estudiante la posibilidad seleccionar, modificar y optimizar 
diversos entornos virtuales  considerando sus intereses particulares, actividades que este 
desarrolle, respetando valores y su cultura, un ejemplo de ello es el  uso de la  plataforma 
Perú educa previo registro del estudiante, a través del cual el estudiante puede registrar su 
perfil con sus datos personales incluso puede subir su foto y por ende manifestar su 
identidad digital. 
Gestiona información del entorno virtual: Es decir el estudiante gestionar diversos niveles 
de información a través del análisis, organización y sistematización de diversa información 
en la web un ejemplo de ello es la búsqueda de información relevante, precisa y confiable 
que el estudiante realiza referente a una determinada actividad teniendo en cuenta 
procedimientos adecuados para descargar la información considerando el formato. 
Interactúa en entornos virtuales: El estudiante tiene la posibilidad de participar con otras 
personas de diversas culturas, de igual o diferente género y edad a través de entornos 
virtuales teniendo en cuenta los valores de respeto y veracidad.  
Un ejemplo es el uso de diapositivas en línea para la realización de un trabajo colaborativo 
con google drive, lo estudiantes pueden aportar en el mismo trabajo virtual con sus 
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comentarios respetando siempre la opinión de los demás, con un aporte crítico y reflexivo 
enriqueciendo el trabajo colaborativo. 
Crea objetos virtuales en diversos formatos: Esta capacidad brinda al estudiante la 
posibilidad de elaborar materiales digitales en diversos formatos. Un ejemplo es la 
creación de mapas conceptuales a través del programa xmind.  
Las capacidades de la competencia 28 que se van hacer uso con más frecuencia en está 
nueva propuesta metodológica es interactúa en entornos virtuales y gestiona información 
del entorno virtual. Está competencia 28 es la base para sustentar la propuesta 
metodológica ya que comprende capacidades que de manera indirecta van hacer 
desarrolladas a través de la propuesta, el estudiante va a interactuar en un entorno virtuales 
a través de la plataforma Thatquiz ya que las actividades interactivas creadas por el 
docente serán en dicha plataforma. La capacidad de gestiona información del entorno 
virtual permite que el estudiante analice situaciones problemáticas planteadas del área de 
matemática específicamente con el álgebra y la estadística   a través de la plataforma 
Thatquiz. 
La propuesta práctica también se fundamenta en la Teoría Construccionista 
Según (Correa, 2016), considera como base teórica, la Teoría Construccionista de Seymour 
Papert en la que señala que el construccionismo es una teoría educativa basado en la teoría 
de Jean Piaget quien fuera maestro de Papert, quién además manifiesto que el mejor 
aprendizaje no se desprende de encontrar mejores formas de instrucción, sino de dar al 
estudiante mejores opciones para construir. Las ideas de Papert se hicieron conocidas a 
través de la publicación de su libro en el que describe como orientar o encaminar a los 
niños en la creación de programas de computadoras. Papert fue un gran creador y defensor 
de llevar el lenguaje Logo a las aulas para la enseñanza de la matemática a los estudiantes. 
(Badilla & Chacon, 2004) En su artículo científico manifiesta que Papert creó un lenguaje 
de programación más fácil para ser comprendido tanto para niños, jóvenes y adultos 
teniendo en cuenta que no es necesario ser experto en manejar una computadora. 
Papert sometido por las ideas de Jean Piaget desarrollo un enfoque educativo para priorizar 
al ordenador como una herramienta de aprendizaje, Papert otorga un rol fundamental a la 
sociedad y la cultura en los novatos y  deja de lado lo tradicional es decir de ser tan solo 
mero receptores de adquisición de información, así mismo Papert agrega que el mejor 
aprendizaje se genera de darle al estudiante el camino necesario para que construya por su 
cuenta a través de tres conceptos objetos, entidades y micro mundos. 
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Esta Teoría Construccionista es también fundamento para la propuesta de la presente 
investigación y fundamenta el aprendizaje en el uso de las Tics, por ser un medio que 
permite desarrollar el pensamiento del estudiante y en el que reconoce que la computadora 
es principal ente, para generar el aprendizaje siempre y cuando haya un mediador como el 
docente.  
La teoría de Aprendizaje de Ausubel es considerada también fundamento teórico en la 
presente investigación: 
Ausubel et, al(1997) citado por (A, 2009) En su trabajo de investigación manifiesta que el 
aprendizaje se logra siempre y cuando sea significativo es decir el estudiante relaciona sus 
conocimientos previos con el nuevo conocimiento, además argumenta que la enseñanza 
asistida por computadora promueve en el estudiante  un canal para lograr situaciones por 
descubrimiento pero es necesario la medición entre computadora y estudiante y es la 
presencia del docente por ende la computadora nunca sustituirá al docente por ser la guía 
del estudiante hacia el aprendizaje significativo . 
(Arias & Mamani, 2015) En su trabajo de investigación consideran las ventajas de la teoría 
del aprendizaje significativo de Ausubel entre ellos menciona: 
El aprendizaje significativo es duradero, es individual ya que cada persona lo adquiere en 
base a lo cognitivo, el aprendizaje se guarda a largo plazo, se logra una retención más 
estable.  
 La propuesta de Estrategia metodológica de enseñanza aprendizaje de la matemática 
utilizando las   tics para mejorar la resolución de problemas en la I.E “Aplicación” 10836, 
pretende que el estudiante logre aprendizaje significativo y lo logrará siempre y cuando sea 
interesante para él, más cuando se le presente contenidos temáticos del área a través de la 
computadora, la matemática será mucho más divertida. 
 
Por lo tanto, la presente investigación toma como fundamento teórico la competencia 28 
que plantea MINEDU a través del currículo 2016, la teoría educativa de Seymour 
Papert y el aprendizaje significativo. 
3.3.2. Construcción del aporte práctico 
En el capítulo presente, se desarrolla la construcción del aporte práctico de la 
investigación, el cual consiste en la Elaboración de una estrategia metodológica de 
enseñanza aprendizaje de la matemática utilizando las   tics para mejorar la resolución de 
problemas en la I.E “aplicación” 10836. 
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La propuesta de la estrategia metodológica de enseñanza aprendizaje de la matemática, 
utiliza una de las herramientas Tics denominada Thatquiz , apropiada para  dar un buen 
soporte  al  docente  en el desarrollo de  las sesiones de aprendizaje , de tal manera que el 
docente de área de matemática utilice una plataforma gratuita con una interfaz de 
navegador de tecnología fácil de usar y un entorno amigable para el estudiante, donde 
encontrara actividades interactivas diseñadas por el propio docente e incluso podrá  ser 
evaluado mostrando una nota al estudiante después de haber desarrollado dicha actividad, 
brindando  al docente la oportunidad de  ser autor de sus propias actividades interactivas, 
logrando que el docente de área haga uso de las Tics en sus sesión de aprendizaje al mismo 
tiempo que los estudiantes logran mejorar sus capacidades matemáticas por ende  la 
competencia de resolución de problemas. Con la presente estrategia se pretende desarrollar 
la matemática de una forma más divertida, más emocionante porque el estudiante en 
algunas ocasiones será evaluado través de la computadora, y en caso de que necesite 














































ESTRATEGIA METODOLÓGICA DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA UTILIZANDO 
LAS   TICS 
Primera Etapa: Planificación de actividades 
metodológicas para el docente 
Segunda Etapa: Ejecución de actividades metodológicas 
para el docente 
Tercera Etapa: La resolución de problemas Matemáticas 
utilizando las TICS – ejecución con Estudiantes 
Fundamentación Teórica: Teoría de 
Payper–Ausubel – Competencia 28 del 
currículo nacional 
Mejora de la Competencia Matemática en Resolución de 
Problemas 




Objetivo de la estrategia. Diseñar y ejecutar actividades interactivas en la plataforma 
Thatquiz que le permita al docente hacer uso de las mismas en las sesiones de aprendizaje 
a desarrollar con los estudiantes del 3er grado del nivel secundario de la I.E “Aplicación” 
10836, para mejorar la resolución de problemas. 
La planeación de la estratégica metodológica de enseñanza aprendizaje de la matemática 
aplicando las TICS para mejorar la resolución de problemas se estructura por etapas con 
objetivos y acciones metodológicas para cada una. La estrategia metodológica de 
enseñanza aprendizaje aplicando las tics, consta de premisas y requisitos en su 
implementación: 
Premisas: 
▪ Cumplimiento para el logro de acciones previstas en cada etapa. 
▪ Predisposición del docente del área de matemática para incorporar Tics en su sesión de 
aprendizaje 
▪ Logro de mejorar la competencia de resolución de problemas en los estudiantes del 3er 
grado del nivel secundario a través del rendimiento académico. 
▪ Uso de principio éticos en el cumplimiento de tareas del docente referidas a su práctica 
pedagógica. 
Requisitos: 
▪ Previa informe del docente del área de matemática para el cumplimiento de acciones 
previstas en la estrategia. 
▪ Disposición por parte del docente de matemática al trabajo en equipo asesorado y 
acompañado por Docente de aula de innovación pedagógica 
▪ Compromiso del docente en el uso de  la plataforma Thatquiz aplicado a la sesión de 
aprendizaje 
4.2 Construcción de la estrategia metodológica de enseñanza aprendizaje de la 
matemática utilizando las TICS para mejorar la resolución de problemas de los 
estudiantes del 3er grado del nivel secundario en la I.E “Aplicación”. 





PRIMERA ETAPA: Planificación de actividades metodológicas para el docente. 
Objetivo: Planificar actividades metodológicas de enseñanza aprendizaje por el docente 
del área de matemática de la I.E “Aplicación” 10836 haciendo uso de la plataforma 
Thatquiz para la mejorar la resolución de problemas. 
Acciones metodológicas: 
▪ Diagnóstico del uso y manejo de la herramienta Thatquiz en la aplicación a la 
sesión de aprendizaje del área de matemática que tiene el docente a través de una 
encuesta en línea. 
▪ Sensibilización a los docentes del área de matemática en el uso de herramienta 
TICS Thatquiz a través del taller: mejoramos la práctica pedagógica con el uso de 
TICS. 
▪ En coordinación con los docentes del área de matemática se seleccionó los 
subtemas que serán utilizados en la plataforma Thatquiz entre ellos: Resolución de 
Problemas de Ecuaciones de 1er  y 2do grado que pertenece a la parte del Algebra y 
de Estadística: Medidas de Tendencia Central tales como media aritmética, 
Mediana y Moda. 
SEGUNDA ETAPA: Ejecución de actividades metodológicas para el docente 
Objetivo: Diseñar actividades interactivas a través de la plataforma virtual Thatquiz 
teniendo en cuenta el álgebra y la estadística aplicado a los estudiantes del 3er grado del 
nivel secundario del turno mañana de la I.E “Aplicación” 10836 en el área de Matemática 
para la mejorar la resolución de problemas. 
Acciones metodológicas  
▪ Capacitación a los docentes del área de matemática por el docente de aula de 
innovación en el manejo de la plataforma virtual Thatquiz 
▪ El Docente de aula de innovación pedagógica dirige y apoya la creación de 
actividades interactiva a través de la plataforma Thatquiz haciendo uso del 
contenido temático seleccionado por el docente área.  




▪ El docente del área de matemática prueba las actividades interactivas creadas en la 
plataforma Thatquiz. 
TERCERA ETAPA: La resolución de problemas Matemáticas utilizando las TICS. 
Objetivo: Ejecutar las actividades interactivas en la plataforma THATQUIZ a través 
de la sesión de aprendizaje diseñada por el docente del área de matemática en los 
estudiantes del 3er grado del nivel secundario para la mejorar la resolución de 
problemas. 
Acciones metodológicas  
▪ Los estudiantes del 3er grado “A” del nivel secundario ejecuta las actividades 
interactivas dirigido por el docente del área de matemática y apoyado por el 
docente del aula de innovación, en la realización de la sesión de aprendizaje 
“Conocemos y valoramos la estadística” 
▪ El docente desarrolla las capacidades del área de matemática a través del uso de la 
plataforma Thatquiz. 
▪ El docente el área de matemática promueve la resolución de problemas a través de 
actividades interactivas. 
CUARTA ETAPA: Control y evaluación.  
La misma se realiza a corto, mediano y largo plazo, por lo que se realiza una 
ejemplificación parcial; teniendo la misma un carácter flexible que da la posibilidad de 
continuar la aplicación iniciado el año académico 2020, evaluándose de forma trimestral. 
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objetivo Etapa Acciones metodológicas Recursos Medios Responsable cronograma 





aprendizaje por el 
docente del área 
PRIMERA Diagnóstico del grado de 
conocimiento de herramienta TICS 
Thatquiz en aplicación a la sesión 
de aprendizaje del área de 
matemática que tiene el docente a 
través de una encuesta en línea. 
Recursos 
humanos: 
Docentes del área 
de matemática 
Estudiantes del 





















Tabla 12  Planificación por etapas, objetivo, acciones, recursos, medios, responsables y fecha de cumplimiento 
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matemática de la 
I.E “Aplicación” 
10836 aplicando 
las TICS  
 
✓ Sensibilización a los docentes del 
área de matemática en el uso de 
herramienta TICS Thatquiz a 
través del taller: mejoramos la 
práctica pedagógica con el uso de 
TICS. 
En coordinación con los docentes 
del área de matemática se 
selecciona los contenidos 
temáticos del área que serán 



















Diseñar y Crear 
actividades 
interactivas a 
través de la 
plataforma virtual 
SEGUNDA Capacitación a los docentes del 
área de matemática por el DAIP en 
el manejo de la plataforma virtual 
Thatquiz 
El Docente e aula de innovación 










cuenta el álgebra y 
la estadística 
aplicado a los 
estudiantes del 3er 
grado del nivel 
secundario del 
turno mañana de 
la I.E 
“Aplicación” 
10836 en el área 
de Matemática. 
 
pedagógica dirige y apoya la 
creación de actividades interactiva 
a través de la plataforma Thatquiz 
haciendo uso del contenido 
temático seleccionado por el 
docente área.  
El docente del área de matemática 
crea por si solo actividades 
interactivas en la plataforma 
Thatquiz. 
El docente del área de matemática 
prueba las actividades interactivas 
creadas en la plataforma Thatquiz. 
 
 X   
    
Ejecutar las 
actividades 
interactivas en la 
plataforma 
THATQUITZ a 
TERCERA Los estudiantes del 3er grado “A” 
del nivel secundario ejecuta las 
actividades interactivas dirigido 
por el docente del área de 
matemática en la realización de la 
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través de la sesión 
de aprendizaje 
diseñada por el 
docente del área 
de matemática en 
los estudiantes del 
3er grado del nivel 
secundario. 
sesión de aprendizaje “Conocemos 
y valoramos la estadística” 
El docente desarrolla las 
capacidades del área de 
matematiza a través del uso de 
Tics. 
El docente el área de matemática 
promueve la resolución de 






La evaluación de la estrategia metodológica de enseñanza aprendizaje, se inicia en el mes de 
setiembre del año 2020 y se concluye al finalizar el año 2020. Es una evaluación integral de 
todas las etapas y acciones de la misma como un todo único. Se elabora un resumen de 
deficiencias observadas y se efectúa un análisis con el equipo docente del área de 
matemática planteándose sugerencias para mejorar las deficiencias que se vayan señalando 
Instrumentación 
La estrategia metodológica de enseñanza aprendizaje de la matemática utilizando las TICS 
para mejorar la resolución de problemas, despliega sus acciones a corto, mediano y largo 
plazo, la cual reconoce la transformación del objeto desde su estado inicial hasta su estado 
deseado, planificándose en 4 etapas con sus acciones correspondientes. Se ha tenido en 
cuenta la participación de 5 docentes de la especialidad de matemática de la I.E 
“Aplicación” y la participación de 45 estudiantes del 3er grado del nivel secundario de la I.E 
“Aplicación”. 
Las acciones se introducen en todo el periodo de clases en el Aula de innovación pedagógica 
de la I.E “Aplicación” según el horario planificado para el trabajo con docentes teniendo en 
cuenta las horas colegiadas y se evalúan después que el equipo docente ha concluido con la 
realización de actividades interactivas a través de la plataforma Thatquitz posteriormente se 
seguirá evaluando en el momento que los estudiantes ejecutan dichas actividades y se 
visualiza el avance a través de la nota que obtiene cada estudiante . 
Por lo que, se puede concluir que: 
-Se elaboró y fundamento el aporte practico de la investigación consistente en una estrategia 
metodológica de enseñanza aprendizaje de la matemática utilizando las Tics para mejorar la 
resolución de problemas. 
- La misma que en su estructura tiene en cuenta premisas; requisitos y acciones 
metodológicas desde la perspectiva del docente, lo que se manifiesta en las etapas de la 
estrategia metodológica de enseñanza aprendizaje de la matemática utilizando las Tics y en 









3.4.  Valoración y corroboración de los Resultados 
3.4.1 Valoración de los resultados mediante criterio de expertos. 
La propuesta de la Estrategia en Mención fue validada por expertos en el Área de 
Matemática correspondientes al nivel secundario, uno de ellos con Grado de Magister y un 
Doctor en Educación además de una Profesora del nivel secundario con Grado de Magister 
en Psicología, concluyendo que la Estrategia es oportuna, factible y aplicable a un contexto 
adecuado tal como lo es la I.E y se puede verificar en la ficha de experto que cada uno de 
ellos ha llenado respectivamente. 
3.4.2 Ejemplificación de la aplicación del aporte práctico 
 
Primera Etapa 
Evidencia de la Encuesta en Línea Aplicada al Docente con la Herramienta virtual 
Google Drive 






Evidencia del Material elaborado para el docente sobre La Plataforma Thatquiz 
PLATAFORMA VIRTUAL THATQUITZ 
Thatquiz: Es una plataforma virtual para docentes y estudiantes que permite crear 
actividades interactivas de cualquier  área y facilita al docente la creación de material virtual 
para proporcionar al estudiante, haciendo que el docente comparta de manera gratuita dicho 
material creado para luego evaluar al estudiante si así  lo desea. 
Es necesario que el docente se registre en la plataforma con su cuenta de correo y colocar su 
contraseña para el acceso a la plataforma. 
Una vez que el docente se registró y accede a la plataforma le aparecerá lo sgte: 
Figura 4  Plataforma Thatquiz – Inicio 
 
En la barra lateral se tiene las opciones tales como Diseño si el docente desea crear la 
actividad y la ha creado se mostrara las actividades creadas por él tal como se muestra en la 




actividades interactivas creadas por otros docente y puede hacer uso de ellas o importarla y 
adaptarla al tema que desee. 
En la misma barra lateral y en la parte superior se tiene la opción Editar Clase y permite 
registrar a los estudiantes si se desea evaluar a través de la plataforma Thatquiz, en la opción 
alargar permite agregar más estudiantes y en la opción importar permite jalar la lista a partir 
de otra ya registrada. Se muestra lo siguiente: 
Figura 5 Plataforma Thatquiz – Registro de Estudiantes 














Figura 6 Plataforma Thatquiz- Ver notas 
 
Para crear una Actividad Interactiva mediante Diapositivas se clica en la opción Diapositivas 
que se encuentra en la parte superior y como consecuencia se muestra lo sgte: 






Con las herramientas que están al costado del entorno de trabajo y en la parte superior 
Se utiliza por ejemplo A para escribir Texto  se utiliza para dibujar un recuadro;   
Se utiliza para dibujar círculo; x se utiliza para eliminar un objeto y la opción grafico sirve 











Evidencia del Trabajo realizado en la Plataforma Thatquiz: en la que dirige el Docente de 









Figura 8 Plataforma Thatquitz – Diseño de Funciones 
















Figura 10 Ejemplificación de Resolución de problemas B 





IV.     CONCLUSIONES 
 
 
▪ Se fundamentó teóricamente el proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática 
utilizando las Tics y su dinámica, desde un estudio epistemológico corroborando 
que dicho proceso requiere de la integración de docente, estudiante y equipo 
directivo para lograr resultados efectivos 
▪ Se caracterizaron las tendencias históricas del proceso enseñanza aprendizaje de la 
matemática utilizando las Tics y su dinámica para conocer y afianzar la base teórica 
respectiva y sustentar la propuesta metodológica para lo cual se definieron 
indicadores y etapas. 
▪ Se realizó un diagnóstico del estado actual de la dinámica del proceso de enseñanza 
aprendizaje de la matemática utilizando las Tics en los docentes y estudiantes 
aplicando técnicas de recolección de datos y constatándose que existen deficiencias 
en el desarrollo de las capacidades matemáticas por parte del docente por ende en la 
adquisición de competencias matemáticas en Resolución de problemas por parte del 
estudiante. 
▪ Se elaboró una estrategia metodológica de enseñanza aprendizaje de la matemática 
utilizando la plataforma Thatquiz que permita beneficiar al docente en la 
planificación y ejecución de su sesión de aprendizaje al mismo tiempo que permite la 
mejora de la competencia matemática en Resolución de problemas de los estudiantes 
del 3er grado del nivel secundario de la I.E “Aplicación” 10836. 
▪ Se validó la propuesta metodológica por expertos del área, valorando la pertinencia 
científico metodológico de los aportes de la Investigación; ejemplificándose 









V.        RECOMENDACIONES 
 
 
▪ Aplicar la Propuesta de Estrategia metodológica Tics en el área de matemática con 
todos los grados del nivel secundario de la I.E “Aplicación”10836.   
▪ Que el equipo directivo hacer un acompañamiento y monitoreo continuo en el 
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Manifestaciones del problema 
 
Poco uso de las herramientas tics en las sesiones de aprendizaje 
en el área de matemática. 
- Desconocimiento por el docente del área de matemática con el 
uso de herramientas tics. 
-Los docentes no aplican las capacitaciones usando las tics que 
imparte el docente de aula de innovación. 
-Falta de interés en la creación de actividades interactivas del 
área de matemática 
Problema 
 
Escaso uso de las Tics en el desarrollo de la sesión de aprendizaje 
en el área de matemática, limita la resolución de problemas de los 
estudiantes. 
Causas que originan el  
Problema 
 
Limitantes en los contenidos teóricos y prácticos de la enseñanza 
aprendizaje de la matemática, que fundamentan el proceso 
formativo utilizando las Tics. 
- Insuficiente concepción didáctico-metodológica utilizando 
medios y materiales didácticos para motivar el aprendizaje 
significativo de la matemática en los estudiantes. 
- Escasa connotación práctica del proceso de enseñanza 
aprendizaje de la matemática utilizando las Tics por los docentes, 
que posibilite el logro de competencias matemáticas en el 
estudiante. 
Objeto de la Investigación 
 
 Proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática utilizando 
las tics.                              
Objetivo General de la 
Investigación 
 
Elaborar una estrategia metodológica de enseñanza aprendizaje 
de la matemática utilizando las   tics para la mejora de 
  
 
Resolución de problemas en los estudiantes del nivel secundario 




1.  Fundamentar teóricamente el proceso de enseñanza 
aprendizaje de la matemática utilizando las Tics y su dinámica. 
2. Determinar las tendencias históricas proceso de enseñanza 
aprendizaje de la matemática utilizando las Tics y su dinámica. 
3. Diagnosticar el estado actual de la dinámica del proceso de 
enseñanza aprendizaje de la matemática utilizando las Tics en los 
estudiantes del nivel secundario de la I.E “Aplicación” 10836 
4. Elaborar una estrategia metodológica de enseñanza aprendizaje 
de la matemática utilizando las Tics 
5. Validar los resultados del aporte práctico por juicio de 
expertos. 
Campo de la investigación 
 
Dinámica del Proceso de la enseñanza aprendizaje de la 
matemática utilizando las tics . 
 
Título de la Investigación 
 
Estrategia Metodológica De Enseñanza Aprendizaje De La 
Matemática Utilizando Las   Tics Para Mejorar La Resolución De 




Si se elabora una estrategia metodológica de enseñanza 
aprendizaje de la matemática utilizando las Tics en los 
estudiantes del 3er grado del nivel secundario de la I.E 
“Aplicación” 10836, que tenga en cuenta la integración curricular 
de las tecnologías y la sistematización del contenido entonces se 





Estrategia metodológica Tics 
 Variable dependiente 






ANEXO N° 2 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 










La I.E “Aplicación” 10836 es el escenario de la 
problemática en estudio, se encuentra ubicada 
en el distrito de José Leonardo Ortiz, en la calle 
Cahuide N° 420. Tiene 55 docentes de aula (39 
de primaria y 15 de secundaria, pero dicha 
problemática solamente fue enfocada en el 
nivel secundario. El presente trabajo de 
investigación tiene su fundamento teórico en la 
competencia 28 que propone el Minedu a 
través del currículo 2016, en la teoría del 
Construccionismo de Seymour Papert y en la 
teoría de aprendizaje significativo de Ausubel. 
II. Diagnóstico- 
El diagnóstico realizado sobre el estado actual 
del campo de acción en los docentes de la I.E 
“aplicación” 10836, se aprecia que existen 
escaza   incorporación de las TICS en la sesión 
de aprendizaje por parte del docente del  área 
de matemática  limitándose las competencias 
matemáticas en los estudiantes del 3er grado 
del nivel secundaria, siendo necesario la 
elaboración de una estrategia metodológica de 
enseñanza aprendizaje de la matemática  
utilizando las   tics para mejorar la resolución 
de problemas. Poco uso de las herramientas tics 
en las sesiones de aprendizaje en el área de 
matemática.-Aversión por parte del docente del 








Diseñar y ejecutar actividades interactivas en la 
plataforma Thatquiz que le permita al docente 
hacer uso de las mismas en las sesiones de 
aprendizaje a desarrollar con los estudiantes del 
3er grado del nivel secundario de la I.E 
“Aplicación” 10836, para mejorar la 




Meta a corto plazo: Taller de capacitación a los 
docentes del área de matemática en el uso y 
manejo de la plataforma Thatquiz. 
Meta a largo Plazo: Ejecución de actividades 
interactivas planificadas y diseñadas por el 
docente en el desarrollo de la Estadística como 
tablas de distribución de frecuencia con 
intervalos de clase y sin intervalos de clase y 
medidas de tendencia central 
Instrumentación La ejecución de la Estrategia Metodológica de 
Enseñanza Aprendizaje de la Matemática utilizando 
las   Tics se aplicara en el Aula de Innovación 
Pedagógica en las horas de Matemática 
considerando que el docente halla planificado y 
diseñado su sesión de aprendizaje utilizando la 
Plataforma Thatquiz previa evaluación de las 
actividades interactivas por el Docente de Aula de 
Innovación .La ejecución de las actividades 
interactivas por el estudiante se realizaran a partir 
del año académico 2020 y los responsables serán  
docentes de área de matemática  del nivel 
secundario, docente de aula de innovación 
Pedagógica y los participantes son los  estudiantes 




Evaluación Se logro realizar un diagnostico de la situación 
problemática corroborando las deficiencias del 
desarrollo de capacidades matemáticas 
realizadas por el docente con   la deficiente 
competencia matemática en Resolución de 
Problemas por parte del estudiante. 
Se logro realizar una evaluación virtual para el 
docente a fin de conocer el grado de 
conocimiento que tiene este en el uso y manejo 
de la plataforma Thatquiz. 
Se logro realizar el Taller de capacitación para 
















































El  estudiante  resuelve  problemas referidos a 
las relaciones entre cantidades o magnitudes, 
traduciéndolas a expresiones numéricas y 
operativas con números  racionales,  
verificando si estas expresiones cumplen con 
las condiciones iníciales del problema 
a)Inicio b)Proceso c)Logrado 
Estudiante: 
1. El número 34,71 se puede escribirse en 
notnotación científica de la siguiente manera: 
a) 3471x10-2  b) 3,47x10-3  
  c) 347x10   























• Comunica su 
comprensión sobre los 










• Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo 
 
El estudianteexpresa  la  comprensión de los 
conceptos numéricos, las operaciones y 
propiedades, las unidades de  medida, las 
relaciones que establece entre ellos; usando 
lenguaje numérico y diversas Representaciones; 
así como leer sus representaciones e 
información con contenido numérico. 
a)Inicio b)Proceso c)Logrado 
Estudiante: 
2. Al efectuar el producto de (1,2x107)(5x10-6) 
se obtiene: 
a) 6x10 b) 6,5x102 c) 6,5x103 
   d) 6,5x104  e) ) 6,5x105 
 
El estudiante selecciona , adapta, Combina o 
crea una variedad de estrategias, 
procedimientos como el cálculo mental y 
escrito, la estimación, la aproximación y 
  
 
 medición, comparara  cantidades; y emplear 
diversos recursos. 
a)Inicio b)Proceso c)Logrado 
Estudiante: 
3.Determinar el valor de las variables “x”e “y” 
en el sgte sistema de ecuaciones: 
                    2x+3y=-1 
                    3x+4y=0 
 
a) X=4 ; y=-3  b) x=-4 ; y= 3  c) 
x= 2 ; y= -4   d) x=4 ; y=-6  



























El estudiante transforma  los datos, valores 
desconocidos, variables y relaciones de un 
problema a una expresión gráfica algebraica 
(modelo) que generalice la interacción entre 
estos. 
a)Inicio b)Proceso c)Logrado 
Estudiante 
4- Dentro de 8 años la suma de nuestras 
edades será 46 años; Del enunciado anterior  
Se puede afirmar algebraicamente que  
(x+8)+(y+8)=46 y se puede concluir que la 
suma de ambas edades actualmente es : 
a) 30   b) -30   
 c) 40     d) 10 
























 • Comunica su 
comprensión sobre las 













El estudiante  expresar su  comprensión de la 
noción, concepto o propiedades de los patrones, 
funciones, ecuaciones 
e inecuaciones estableciendo relaciones entre 
estas; usando lenguaje algebraico y diversas 
representaciones. 
a)Inicio b)Proceso c)Logrado 
Estudiante: 
5. Al simplificar la sgte  expresión(x+3)2/x2-9 
+se obtiene: 
a) X+3   b) 1/x+3  
 c) (x+3)/x-3   d) 1 














El estudiante selecciona, adapta, combina o 
crea, procedimiento, estrategias y algunas 
propiedades para simplificar o transformar 
ecuaciones, inecuaciones y expresiones 
simbólicas que le 
Permitan resolver ecuaciones, determinar 
dominios y rangos, representar rectas, 
parábolas, y diversas funciones. 
a)Inicio b)Proceso c)Logrado 
Estudiante: 
 
6.- sea an={2/3 ; 3/4 ; 4/5 ; 5/6 ; 6/7 ; 
…..}.Determinar la formula general que genera 
dicha expresión: 
a)  a n=5n-2  b) an=(n+1)/(n+2) 
 c) an=2






• Representa datos con 
gráficos y medidas 
estadísticas o 
probabilísticas  
El estudiante   representa   el  comportamiento 
de un conjunto de datos, seleccionando tablas o 
gráficos estadísticos, medidas de tendencia 

































a)Inicio b)Proceso c)Logrado 
 
7.  En una facultad se quiere conocer el número 
de cursos que llevan los estudiantes que 
trabajan , para ello se consulto a 15 estudiantes 
y estas fueron las respuestas: Estudiante 1: 1 
curso ; estudiante 2 : 4 cursos ; estudiante 3 : 6 
cursos; estudiante 4 : 4 cursos; estudiante 5 : 5 
cursos; estudiante 6: 6 cursos; estudiante 7 : 2 
cursos; estudiante 8 : 3 cursos; estudiante 9 : 4 
cursos; estudiante 10 : 3 cursos; estudiante 11 : 
2 cursos; estudiante 12 : 5 cursos; estudiante 12 
: 5 cursos; estudiante 13 : 4 cursos; estudiante 
14 : 5 cursos; estudiante 15 : 5 cursos. 
Identifique la gráfica que muestra el número de 



















• Comunica la 
comprensión de los 
conceptos estadísticos 

















El estudiante comunica su comprensión de 
conceptos estadísticos y probabilísticos en 
relación a la situación. Leer, describir e 
interpretar información estadística contenida en 
gráficos o tablas provenientes de diferentes 
fuentes. 
a)Inicio b)Proceso c)Logrado 
 
Estudiante: 
8.  En una determinada ciudad se hace un 
estudio a 30 familias para averiguar  el número 
de  hijos por familia, con la finalidad de instalar 
una posta médica que  brinde atención a todas 














• Usa estrategias y 
procedimientos para 







Del caso anterior  se puede afirmar que : 
a) Muestra: 30  y la variable y el tipo de variable 
: número de hijos por familia – cuantitativa 
discreta 
b) Muestra: 35 y la variable y el tipo de 
variable : número de hijos por familia – 
cuantitativa continua 
c) Muestra: 36 y la variable y el tipo de 
variable : número de hijos por familia – 
cuantitativa discreta 
El estudiante selecciona, adapta, combina o crea 
una variedad de procedimientos, estrategias y 
recursos para recopilar, procesar y analizar 
datos, así como el uso de técnicas de muestreo y 
el cálculo de las medidas estadísticas y 
probabilísticas. 
 





























9 10 11 12 13 14 15 
Niño
s 
1 4 9 16 11 8 1 
 
9.- Un pediatra obtuvo la siguiente tabla sobre 
los meses de edad de 50 niños de su consulta en 
el momento de andar por primera vez: 
Determinar el promedio de edad de los niños 
para caminar por primera vez 
a) 12 meses   b) 13 
meses  c) 14 meses   








• Sustenta conclusiones 
o decisiones basado en 
información obtenida 
El estudiante  toma decisiones, hace 
predicciones o elabora conclusiones y sustenta 
con base en la información obtenida del 
procesamiento y análisis de datos, así como de 
la revisión o  valoración de los procesos 
a)Inicio b)Proceso c)Logrado 
10. Dada el sgte grafico se puede 
concluir:  
a) 17 estudiantes tienen una estatura superior a 
1,50 cm hasta 1,55cm y que los estudiantes 
con estatura inferior son apenas 4. 
b) 12 estudiantes tienen una estatura superior a 
1,50 cm hasta 1,55cm y que los estudiantes 
con estatura inferior son apenas 4. 




















1,50 cm hasta 1,55cm y que los estudiantes 
con estatura inferior son apenas 4.   d) N. A 
  
 
ANEXO N° 3 INSTRUMENTO 
 
 
ENCUESTA Para Docente 
 
Objetivo: Identificar  las capacidades matematicas que el docente del área desarrolla con  
los estudiantes del 3er grado del nivel secundaria para verificar el logro de la 
competencia. 
Estimado docente lee con atención cada uno de los ítems y responde según tu criterio 
para conocer las capacidades matemáticas que Ud. desarrolla con los estudiantes del 3er 
grado del nivel secundario 
1. El estudiante resuelve problemas referidos a las relaciones entre cantidades o 
magnitudes, traduciéndolas a expresiones numéricas y operativas con números 
racionales, verificando si estas expresiones cumplen con las condiciones iníciales del 
problema 
a) Inicio  b) Proceso  c) Logrado 
2. El estudiante expresa la comprensión de los conceptos numéricos, las operaciones y 
propiedades, las unidades de medida, las relaciones que establece entre ellos; usando 
lenguaje numérico y diversas  
Representaciones; así como leer sus representaciones e información con contenido 
numérico. 
a) Inicio  b) Proceso  c) Logrado 
3. El estudiante selecciona, adapta, Combina o crea una variedad de estrategias, 
procedimientos como el cálculo mental y escrito, la estimación, la aproximación y 
medición, comparara cantidades; y emplear diversos recursos. 
a) Inicio  b) Proceso  c) Logrado 
4.El estudiante transforma los datos, valores desconocidos, variables y relaciones de un 
problema a una expresión gráfica o algebraica (modelo) que generalice la interacción 
entre estos. 
a) Inicio  b) Proceso  c) Logrado 
  
 
5. El estudiante  expresa su  comprensión de la noción, concepto o propiedades de los 
patrones, funciones, ecuaciones e inecuaciones estableciendo relaciones entre estas; 
usando lenguaje algebraico y diversas representaciones. 
a) Inicio  b) Proceso  c) Logrado 
6. El estudiante selecciona, adapta, combina o crea, procedimiento, estrategias y algunas 
propiedades para simplificar o transformar ecuaciones, inecuaciones y expresiones 
simbólicas que le 
Permitan resolver ecuaciones, determinar dominios y rangos, representar rectas, 
parábolas, y diversas funciones. 
a) Inicio  b) Proceso  c) Logrado  
7. El estudiante   representa   el comportamiento de un conjunto de datos, seleccionando 
tablas o gráficos estadísticos, medidas de tendencia central, de localización o dispersión. 
a) Inicio  b) Proceso  c) Logrado  
8. El estudiante comunica su comprensión de conceptos estadísticos y probabilísticos en 
relación a la situación. Leer, describir e interpretar información estadística contenida en 
gráficos o tablas provenientes de diferentes fuentes. 
a) Inicio  b) Proceso  c) Logrado  
9. El estudiante selecciona, adapta, combina o crea una variedad de procedimientos, 
estrategias y recursos para recopilar, procesar y analizar datos, así como el uso de 
técnicas de muestreo y el cálculo de las medidas estadísticas y probabilísticas. 
a) Inicio  b) Proceso  c) Logrado  
10. El estudiante toma decisiones, hace predicciones o elabora conclusiones y sustenta 
con base en la información obtenida del procesamiento y análisis de datos, así como de 
la revisión o Valoración de los procesos. 








 EXAMEN DE MATEMATICA 
Apellidos y nombres:………………………………………………………………... 
Grado: 3er grado  Nivel: Secundario 
Estimado estudiante lee con atención y resuelve de manera ordenada y precisa cada 
ejercicio o problema, luego encierra en un círculo la Rpta obtenida 
1. El número 34,71 se puede escribirse en notación científica de la sgte. Manera: 
3471x10-2  b) 3,47x10-3   c) 347x10   d)3,478x10-2  
2.  Al efectuar el producto de (1,2x107)(5x10-6) se obtiene: 
a) 6x10 b) 6,5x102  c) 6,5x103    d) 6,5x104  
 e) ) 6,5x105 
3.-Determinar el valor de las variables “x”e “y” en el sgte sistema de ecuaciones: 
                    2x+3y=-1 
                    3x+4y=0 
a) X=4 ; y=-3  b) x=-4 ; y= 3  c) x= 2 ; y= -4   d) x=4 ; y=-6  
 e) x=-1  ;  y= -2 
4.- Dentro de 8 años la suma de nuestras edades será 46 años; Del enunciado anterior 
Se puede afirmar algebraicamente que (x+8) +(y+8) =46 y se puede concluir que la 
suma de ambas edades actualmente es: 
a) 30   b) -30  c) 40   d) 10   e) -30 
5.  Al simplificar la sgte expresión(x+3)2/x2-9 +se obtiene: 
a) X+3   b) 1/x+3 c) (x+3)/x-3  d) 1  e) 0 
6. sea an={2/3 ; 3/4 ; 4/5 ; 5/6 ; 6/7 ; …..}.Determinar la formula general que genera 
dicha expresión: 
a)  an=5n-2  b) an=(n+1)/(n+2)  c) an=2
n+1/3n   d) 1
 7. En una facultad se quiere conocer el número de cursos que llevan los estudiantes 
que trabajan , para ello se consulto a 15 estudiantes y estas fueron las respuestas: 
Estudiante 1: 1 curso ; estudiante 2 : 4 cursos ; estudiante 3 : 6 cursos; estudiante 4 : 4 
  
 
cursos; estudiante 5 : 5 cursos; estudiante 6: 6 cursos; estudiante 7 : 2 cursos; estudiante 
8 : 3 cursos; estudiante 9 : 4 cursos; estudiante 10 : 3 cursos; estudiante 11 : 2 cursos; 
estudiante 12 : 5 cursos; estudiante 12 : 5 cursos; estudiante 13 : 4 cursos; estudiante 14 
: 5 cursos; estudiante 15 : 5 cursos. 





a) b)                                     c)                     
d) N.A 
8. En una determinada ciudad se hace un estudio a 30 familias para averiguar  el número 
de  hijos por familia, con la finalidad de instalar una posta médica que  brinde atención a 
todas las personas de dicha localidad. 
Del caso anterior  se puede afirmar que: 
a) Muestra: 30  y la variable y el tipo de variable : número de hijos por familia – 
cuantitativa discreta 
b) Muestra: 35 y la variable y el tipo de variable : número de hijos por familia – 
cuantitativa continua 
c) Muestra: 36 y la variable y el tipo de variable : número de hijos por familia – 
cuantitativa discreta 
9. Un pediatra obtuvo la siguiente tabla sobre los meses de edad de 50 niños de su 
consulta en el momento de andar por primera vez: 
7Mese
s 
9 10 11 12 13 14 15 
Niños 1 4 9 16 11 8 1 
Determinar el promedio de edad de los niños para caminar por primera vez 
a) 12 meses   b) 13 meses  
  
 
c) 14 meses d) 15 meses e) 11 meses 
 
10.  Dado el sgte gráfico anterior se puede concluir: 
a) 17 estudiantes tienen una estatura superior a 1,50 cm hasta 1,55cm y que los 
estudiantes con estatura inferior son apenas 4. 
b) 12 estudiantes tienen una estatura superior a 1,50 cm hasta 1,55cm y que los 
estudiantes con estatura inferior son apenas 4. 
c) 14estudiantes tienen una estatura superior a 1,50 cm hasta 1,55cm y que los 





























ANEXON° 4  INSTRUMENTO DE VALIDACION NO EXPERIMENTAL POR 
JUICIO DE EXPERTOS (Encuesta para el Docente) 
 




GRADO ACADÉMICO MAESTRO EN EDUCACIÓN 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL (AÑOS)   
21 años 
CARGO PROFESOR 
Título de la Investigación: ESTRATEGIA METODOLÓGICA DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA UTILIZANDO LAS   TICS PARA MEJORAR LA 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN LA I.E “APLICACIÓN” 10836 
3 DATOS DEL TESISTA 
3.1 
3.2 
NOMBRES Y APELLIDOS NUBIA ESPÍRITU RUIZ 
PROGRAMA DE 
POSTGRADO 
MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN GESTIÓN 
DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN 
EDUCATIVA 
4 INSTRUMENTO EVALUADO 
 
1 Entrevista (  ) 
2 Cuestionario (X  ) 
3 Lista de Cotejo (  ) 
4 Diario de campo (  ) 
5 OBJETIVOS DEL 
INSTRUMENTO 
GENERAL 
Identificar  las capacidades matematicas que el docente 
del área desarrolla con  los estudiantes del 3er grado 
  
 
del nivel secundaria para verificar el logro de la 
competencia. 
ESPECÍFICOS 
Responder la encuesta formulada al docente el área de 
Matemática  
A continuación, se le presentan los indicadores en forma de preguntas o propuestas para que Ud. 
los evalúe marcando con un aspa (x) en “A” si está de ACUERDO o en “D” si está en 
DESACUERDO, SI ESTÁ EN DESACUERDO POR FAVOR ESPECIFIQUE SUS 
SUGERENCIAS. 
N 6 DETALLE DE LOS ITEMS DEL INSTRUMENTO  
01 
El estudiante resuelve problemas referidos a las 
relaciones entre cantidades o magnitudes, 
traduciéndolas a expresiones numéricas y operativas 
con números racionales, verificando si estas 
expresiones cumplen con las condiciones iníciales 
del problema 
a) Inicio  b) Proceso  c) Logrado 
A( X       )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 
02 
El estudiante expresa la comprensión de los 
conceptos numéricos, las operaciones y propiedades, 
las unidades de medida, las relaciones que establece 
entre ellos; usando lenguaje numérico y diversas  
Representaciones; así como leer sus representaciones 
e información con contenido numérico. 
a) Inicio  b) Proceso  c) Logrado 
A(    X      )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 
03 
El estudiante selecciona, adapta, Combina o crea una 
variedad de estrategias, procedimientos como el 
cálculo mental y escrito, la estimación, la 
aproximación y medición, comparara cantidades; y 




emplear diversos recursos. 
a) Inicio  b) Proceso  c) Logrado 
 
04 
El estudiante transforma los datos, valores 
desconocidos, variables y relaciones de un problema 
a una expresión gráfica o algebraica (modelo) que 
generalice la interacción entre estos. 
a) Inicio  b) Proceso  c) Logrado 
 
A(      X    )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 
05 
El estudiante expresa su comprensión de la noción, 
concepto o propiedades de los patrones, funciones, 
ecuaciones 
e inecuaciones estableciendo relaciones entre estas; 
usando lenguaje algebraico y diversas 
representaciones. 
a) Inicio  b) Proceso  c) Logrado 
 




El estudiante selecciona, adapta, combina o crea, 
procedimiento, estrategias y algunas propiedades 
para simplificar o transformar ecuaciones, 
inecuaciones y expresiones simbólicas que le 
Permitan resolver ecuaciones, determinar dominios y 
rangos, representar rectas, parábolas, y diversas 
funciones. 
a) Inicio  b) Proceso  c) Logrado  
 
 





El estudiante   representa   el comportamiento de un 
conjunto de datos, seleccionando tablas o gráficos 
estadísticos, medidas de tendencia central, de 
localización o dispersión. 
a) Inicio  b) Proceso  c) Logrado  
 
A( X         )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 
08 
El estudiante comunica su comprensión de conceptos 
estadísticos y probabilísticos en relación a la 
situación. Leer, describir e interpretar información 
estadística contenida en gráficos o tablas 
provenientes de diferentes fuentes. 
a) Inicio  b) Proceso  c) Logrado  
 
A(   X       )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 
09 
El estudiante selecciona, adapta, combina o crea una 
variedad de procedimientos, estrategias y recursos 
para recopilar, procesar y analizar datos, así como el 
uso de técnicas de muestreo y el cálculo de las 
medidas estadísticas y probabilísticas. 
a) Inicio  b) Proceso  c) Logrado  
 
A(   X       )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 
10 
El estudiante toma decisiones, hace predicciones o 
elabora conclusiones y sustenta con base en la 
información obtenida del procesamiento y análisis de 
datos, así como de la revisión o Valoración de los 
procesos. 
a) Inicio  b) Proceso  c) Logrado  
 
 
A(  X       )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 
PROMEDIO OBTENIDO: A(   X       )  D (          ): 
6 COMENTARIOS GENERALES 
  
 
El Instrumento es bastante adecuado para conocer las capacidades matemáticas que 
























ANEXON° 4  INSTRUMENTO DE VALIDACION NO EXPERIMENTAL POR 
JUICIO DE EXPERTOS (Examen para estudiante ) 




GRADO ACADÉMICO MAESTRO EN EDUCACION 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL (AÑOS)   
21 años 
CARGO PROFESOR 
Título de la Investigación: ESTRATEGIA METODODOLÓGICA DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE DE LA MATEMATICA UTILIZANDO LAS TICS PARA MEJORAR 
LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN LA I.E “APLICACIÓN” 10836 
3 DATOS DEL TESISTA 
3.1 
3.2 
NOMBRES Y APELLIDOS NUBIA ESPIRITU RUIZ 
PROGRAMA DE 
POSTGRADO 
MAESTRIA EN  CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN GESTIÓN 
DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN 
EDUCATIVA 




1. Entrevista (  ) 
2. Cuestionario (  ) 
3. Lista de Cotejo (  ) 
4. Examen (X  ) 
5 OBJETIVOS DEL GENERAL 
  
 
INSTRUMENTO Conocer las capacidades matemáticas del estudiante a 
través de ejercicios y problemas con expresiones 
algebraicas y estadísticas. 
ESPECÍFICOS 
Resolver los ejercicios y problemas planteados en 
forma ordenada y precisa. 
A continuación se le presentan los indicadores en forma de preguntas o propuestas para que Ud. 
los evalúe marcando con un aspa (x) en “A” si está de ACUERDO o en “D” si está en 
DESACUERDO, SI ESTÁ EN DESACUERDO POR FAVOR ESPECIFIQUE SUS 
SUGERENCIAS 
N 7 DETALLE DE LOS ITEMS DEL INSTRUMENTO  
01 
2. El número 34,71 se puede escribirse en notación 
científica de la sgte. Manera: 
3471x10-2  b) 3,47x10-3   c) 
347x10  d)3,478x10-2 
A(     X     )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 
02 
.  Al efectuar el producto de (1,2x107)(5x10-6) se 
obtiene: 
a) 6x10 b) 6,5x102  c) 6,5x103 
   d) 6,5x104   e) ) 6,5x105 
A(   X       )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 
03 
.-Determinar el valor de las variables “x”e “y” en el 
sgte sistema de ecuaciones: 
                    2x+3y=-1 
                    3x+4y=0 
a) X=4 ; y=-3  b) x=-4 ; y= 3  c) x= 2 ; 
y= -4   d) x=4 ; y=-6   e) x=-1  ;  
y= -2 





Dentro de 8 años la suma de nuestras edades será 46 
años; Del enunciado anterior Se puede afirmar 
algebraicamente que (x+8)+(y+8)=46 y se puede 
concluir que la suma de ambas edades actualmente es  
b) 30   b) -30  c) 40 
  d) 10   e) -30 
 
A(   X       )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 
05 
Al simplificar la sgte expresión(x+3)2/x2-9 +se 
obtiene: 
a) X+3   b) 1/x+3 c) 
(x+3)/x-3  d) 1  e) 0 
 
A(    X      )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 
06 
Sea an={2/3 ; 3/4 ; 4/5 ; 5/6 ; 6/7 ; …..}.Determinar 
la formula general que genera dicha expresión: 
a)  an=5n-2  b) an=(n+1)/(n+2)  c) 
an=2
n+1/3n   d) 1 .- 










En una facultad se quiere conocer el número de 
cursos que llevan los estudiantes que trabajan , para 
ello se consulto a 15 estudiantes y estas fueron las 
respuestas: Estudiante 1: 1 curso ; estudiante 2 : 4 
cursos ; estudiante 3 : 6 cursos; estudiante 4 : 4 
cursos; estudiante 5 : 5 cursos; estudiante 6: 6 cursos; 
estudiante 7 : 2 cursos; estudiante 8 : 3 cursos; 
estudiante 9 : 4 cursos; estudiante 10 : 3 cursos; 
estudiante 11 : 2 cursos; estudiante 12 : 5 cursos; 
estudiante 12 : 5 cursos; estudiante 13 : 4 cursos; 
estudiante 14 : 5 cursos; estudiante 15 : 5 cursos. 






Identifique la gráfica que muestra número de cursos 




a) b)                         c)     
d)N.A 
08 
En una determinada ciudad se hace un estudio a 30 
familias para averiguar el número de hijos por 
familia, con la finalidad de instalar una posta médica 
que brinde atención a todas las personas de dicha 
localidad. 
Del caso anterior se puede afirmar que : 
d) Muestra: 30  y la variable y el tipo de variable 
: número de hijos por familia – cuantitativa 
discreta 
e) Muestra: 35 y la variable y el tipo de variable: 
número de hijos por familia – cuantitativa 
continua 
f) Muestra: 36 y la variable y el tipo de variable: 
número de hijos por familia – cuantitativa 
discreta 
A(    X      )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 
09 
Un pediatra obtuvo la siguiente tabla sobre los meses 
de edad de 50 niños de su consulta en el momento de 
andar por primera vez: 
7Meses 9 10 11 12 13 14 15 
Niños 1 4 9 16 11 8 1 
Determinar el promedio de edad de los niños para 




caminar por primera vez 
b) 12 meses   b) 13 meses  
c) 14 meses d) 15 meses e) 11 meses 
 
10 
Dado el sgte gráfico  
 
anterior se puede concluir: 
a) 17 estudiantes tienen una estatura superior a 1,50 
cm hasta 1,55cm y que los estudiantes con estatura 
inferior son apenas 4. 
b) 12 estudiantes tienen una estatura superior a 1,50 
cm hasta 1,55cm y que los estudiantes con estatura 
inferior son apenas 4. 
c) 14estudiantes tienen una estatura superior a 1,50 
cm hasta 1,55cm y que los estudiantes con estatura 
inferior son apenas 4. 
 
A(     X     )  D (          ) 
SUGERENCIAS: 
PROMEDIO OBTENIDO: A(   X       )  D (          ): 









































ANEXOS N° 5  VALIDACIÓN DEL APORTE PRÁCTICO DE LA 
INVESTIGACIÓN 
ENCUESTA A EXPERTOS 
ESTIMADO MAGISTER:  
Ha sido seleccionado en calidad de experto con el objetivo de valorar la pertinencia 
en la aplicación del aporte práctico _____________________________ 
 
DATOS DEL EXPERTO: 
NOMBRE DEL EXPERTO Libia Elizabeth Asiú Corrales 
PROFESION Profesora 
TITULO Y GRADO ACADEMICO Profesora 
Magister En Psicología 
ESPECIALIDAD Comunicación 
INSTITUCION EN DONDE 
LABORA 
Ie “Aplicación” 10836 
CARGO Profesora 
 
DATOS DE LA INVESTIGACIÓN: 
TITULO DE LA INVESTIGACION Estrategia Metodológica De 
Enseñanza Aprendizaje De La 
Matemática Utilizando Las   Tics Para 
Mejorar La Resolución De Problemas 
En La I.E “Aplicación” 10836 
 
LINEA DE INVESTIGACION Educación y Calidad 
 
NOMBRE DEL TESISTA Nubia Espiritu Ruiz 
APORTE PRÁCTICO Estrategia Metodológica De 
Enseñanza Aprendizaje De La 
  
 
Matemática Utilizando Las   Tics 
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X     
 
Nivel de argumentación de las relaciones fundamentales aportadas en el desarrollo 
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Concepción general del aporte práctico según sus acciones desde la perspectiva de 
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ANEXOS N° 5  VALIDACIÓN DEL APORTE PRÁCTICO DE LA 
INVESTIGACIÓN 
ENCUESTA A EXPERTOS 
ESTIMADO MAGISTER:  
Ha sido seleccionado en calidad de experto con el objetivo de valorar la pertinencia 
en la aplicación del aporte práctico _____________________________ 
 
DATOS DEL EXPERTO: 
NOMBRE DEL EXPERTO Cesar Hilton Aguilar Ramos 
PROFESION Profesor de Matemática 
TITULO Y GRADO ACADEMICO Profesor  
Maestro en Educación 
ESPECIALIDAD Matemática 
INSTITUCION EN DONDE 
LABORA 
Colegio Nacional “San Juan” 
CARGO Profesor 
 
DATOS DE LA INVESTIGACIÓN: 
TITULO DE LA INVESTIGACION Estrategia Metodológica De 
Enseñanza Aprendizaje De La 
Matemática Utilizando Las   Tics Para 
Mejorar La Resolución De Problemas 
En La I.E “Aplicación” 10836 
 
LINEA DE INVESTIGACION Educación y Calidad 
 
NOMBRE DEL TESISTA Nubia Espiritu Ruiz 
APORTE PRÁCTICO Estrategia Metodológica De 
Enseñanza Aprendizaje De La 
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ANEXOS N° 5  VALIDACIÓN DEL APORTE PRÁCTICO DE LA 
INVESTIGACIÓN 
ENCUESTA A EXPERTOS 
ESTIMADO MAGISTER:  
Ha sido seleccionado en calidad de experto con el objetivo de valorar la pertinencia 
en la aplicación del aporte práctico _____________________________ 
 
DATOS DEL EXPERTO: 
NOMBRE DEL EXPERTO Julio Pedro Alberto Rentería Corrales 
PROFESION Profesor 
TITULO Y GRADO ACADEMICO Profesor 
Doctor En Educación 
ESPECIALIDAD Matemática 
INSTITUCION EN DONDE 
LABORA 




DATOS DE LA INVESTIGACIÓN: 
TITULO DE LA INVESTIGACION Estrategia Metodológica De 
Enseñanza Aprendizaje De La 
Matemática Utilizando Las   Tics Para 
Mejorar La Resolución De Problemas 
En La I.E “Aplicación” 10836 
 
LINEA DE INVESTIGACION Educación y Calidad 
 
NOMBRE DEL TESISTA Nubia Espiritu Ruiz 
APORTE PRÁCTICO Estrategia Metodológica De 
Enseñanza Aprendizaje De La 
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Observaciones generales: ________________________ 
 
 
 
 
 
 
